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KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS 
Nomor 1954 /XIV/R/KPT/2018 
 
TENTANG 
 
PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ANDALAS  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019  
MELALUI SELEKSI MANDIRI MASUK  PERGURUAN TINGGI NEGERI (SMMPTN) 
TAHUN 2018  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, 
 
Membaca : Keputusan Ketua Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri 
Indonesia Wilayah Barat (SMM PTN-BARAT) Nomor 
02/SMMPTNBARAT/2018 tanggal 27 Juli 2018 Tentang Peserta 
Lulus Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Indonesia 
Wilayah Barat (SMM PTN-BARAT) Tahun 2018. 
Menimbang        : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 90 
Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program 
Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri yang bertujuan 
memperoleh input calon mahasiswa yang berkualitas selain 
melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN, maka dilaksanakan 
Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN); 
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Panitia Seleksi Mandiri 
Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) Tahun 2018 telah 
ditetapkan nama-nama peserta yang lulus Seleksi Mandiri 
Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) Tahun 2018;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor 
tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru Universitas Andalas 
Tahun Akademik 2018/2019 Melalui Seleksi Mandiri Masuk 
Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) Tahun 2018. 
Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 
Nomor 5336); 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang 
Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Repubik Indonesia Nomor 1045); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 
Nomor 5500); 
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 
tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); 
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Universitas Andalas (Berita Negera Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 434); 
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6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas 
Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
596); 
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
1952); 
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan  Tinggi 
Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru 
Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2169); 
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 
tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen 
Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang 
menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia Nomor : 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 
November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan 
Rektor Universitas Andalas; 
11. Keputusan Ketua Panitia Seleksi Mandiri Masuk Perguruan 
Tinggi Negeri Indonesia Wilayah Barat (SMM PTN-BARAT)  
Nomor 01/SMMPTNBARAT/2018 tentang Penetapan Pedoman 
Operasional Baku (POB) Panitia Penyelenggara Ujian Mandiri 
(PPUM) Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Indonesia 
Wilayah Barat (SMM PTN-BARAT) Tahun 2018; 
12. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas. 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG 
PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ANDALAS 
TAHUN AKADEMIK 2018/2019 MELALUI SELEKSI MANDIRI 
MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SMMPTN) TAHUN 2018. 
Kesatu      : Nama-nama peserta Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi 
Negeri (SMMPTN) Tahun 2018 yang dinyatakan lulus sebagai 
calon mahasiswa baru Universitas Andalas sebagaimana tersebut 
pada lampiran keputusan ini. 
Kedua       : Peserta yang dinyatakan lulus SMMPTN Tahun 2018 mendaftar 
ulang dengan memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan 
Universitas Andalas sebagaimana terlampir. 
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di 
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan 
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 
 
Ditetapkan di Padang 
Pada tanggal 27 Juli 2018 
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, 
 
 
 
 
TAFDIL HUSNI 
NIP 196211201987021002 
 
Tembusan : 
1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;Dekan di lingkungan Universitas Andalas. 
2. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas. 
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LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS 
NOMOR          : 1954/XIV/R/KPT/2018 
TANGGAL : 27 Juli 2018 
TENTANG : PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU 
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 
AKADEMIK 2018/2019 MELALUI SELEKSI 
MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI 
NEGERI (SMMPTN) TAHUN 2018 
 
 
No No Peserta Nama 
Lulus Pada  
Program Studi 
Fakultas 
1.  61814110460 Aisyah Rahmah Tianny Akuntansi Ekonomi 
2.  61814110041 Amalda Aulia Akuntansi Ekonomi 
3.  51814111033 Anggun Dinanbana Akuntansi Ekonomi 
4.  51814111572 Atika Zahra Ramli Akuntansi Ekonomi 
5.  51814111292 Berliana Hasanah Akuntansi Ekonomi 
6.  51814111344 Devi Yulia Sari Akuntansi Ekonomi 
7.  61814110223 Fadilla Yonandes Akuntansi Ekonomi 
8.  51814110768 Fajar Alfayeda Yanda Akuntansi Ekonomi 
9.  51814110350 Fara Natasya Akuntansi Ekonomi 
10.  51814112215 Gema Akbari Akuntansi Ekonomi 
11.  51814110862 Hafiza Putri Khalid Akuntansi Ekonomi 
12.  51814112216 Imam Maha Triasa Rahemi Akuntansi Ekonomi 
13.  51814110581 Irdamila Aptriana Akuntansi Ekonomi 
14.  51814111691 Karissa Loevena Suardi Akuntansi Ekonomi 
15.  51814112387 Kenia Silfialoka Akuntansi Ekonomi 
16.  51814110426 Muhammad Ihsan Wafiq Akuntansi Ekonomi 
17.  51814111076 Muhammad Yusuf Akuntansi Ekonomi 
18.  51814111712 Musaffa Kamal Akuntansi Ekonomi 
19.  61814110076 Nabila Haifa Andrianti Akuntansi Ekonomi 
20.  51814111127 Nadia Afriani Akuntansi Ekonomi 
21.  51814111510 Nadila Delfira Pitaloka Akuntansi Ekonomi 
22.  51814111568 Nahda Meiriza Akuntansi Ekonomi 
23.  51814112134 Naoval Akuntansi Ekonomi 
24.  51814111554 Nurul Wahyuni Akuntansi Ekonomi 
25.  51814112740 Olivia Taniaga Akuntansi Ekonomi 
26.  51814110128 Putri Mike Dianora Akuntansi Ekonomi 
27.  51814110922 Sania Zelvira Akuntansi Ekonomi 
28.  51814112127 Sila Rahmadina Akuntansi Ekonomi 
29.  51814111632 Silvia Prisca Gani Akuntansi Ekonomi 
30.  51814111114 Siti Fathonah Ulul A Akuntansi Ekonomi 
31.  51814111764 Suci Fitriamiranti Akuntansi Ekonomi 
32.  61814110503 Tasyafa Aleysa Taufik Akuntansi Ekonomi 
33.  61814110138 Tiara Wahyuni Akuntansi Ekonomi 
34.  61814110079 Vania Ariella Defia Akuntansi Ekonomi 
35.  51814112288 Vania Azalia Calista Akuntansi Ekonomi 
36.  51814112016 Windy Wahyuni Akuntansi Ekonomi 
37.  51814110424 Agung Abdilah Suratman Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
38.  51814111767 Ahmad Zaki Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
39.  51814111695 Alda Nastasya Maretav Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
40.  61814110407 Alya Sakinah Zahirah Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
41.  61814110469 Anggina Aulia Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
42.  51814112323 Annisaislami Khairati Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
43.  51814111837 Ariviona Zahwannisa Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
44.  51814112360 Azeli Aqshalina Hendri Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
45.  51814110457 Cindy Karunia Illahi Putri Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
46.  61814110498 Deviana Nurfadilla Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
47.  51814111020 Febbi Tryani Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
48.  51814111175 Febi Santya Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
49.  51814110139 Hali Sardi Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
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No No Peserta Nama 
Lulus Pada  
Program Studi 
Fakultas 
50.  51814112113 Hana' Ratna Sakinah Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
51.  51814111959 Haris Fauzi Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
52.  51814110885 Ibnu Hadi Asshidiqi Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
53.  51814110460 Indriani Novita Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
54.  51814112738 Ivo Putri Mulyana Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
55.  51814111081 Kety Indah Vadilla Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
56.  51814111184 M. Syukri Hidayatulloh Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
57.  61814110177 Maya Fajri Sopia Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
58.  51814111074 Miftah Arifyani Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
59.  51814111093 Muhammad Farhan Zharif Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
60.  51814111017 Muhammad Rafki Firdaus Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
61.  51814110799 Muhammad Wafiq Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
62.  61814110306 Mutiara Lailatussubha Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
63.  51814111909 
Norenza Awaliya Putri 
Sumbari  
Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
64.  51814112424 Rahmad Fauzi Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
65.  61814110140 Raihan Basri Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
66.  51814110238 Raina Radiah Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
67.  61814110405 Redho Andesa Putra Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
68.  61814110050 Rhazza Reva Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
69.  61814110356 Rihhadatul Aisy Agus Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
70.  51814111824 
Sharly Jihannisa Nur 
Sahara 
Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
71.  51814110065 Sindy Berliana  Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
72.  51814110256 Viola Amalia Purwa Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
73.  51814112805 Agusmia Wieke Rahayu 
Ekonomi Pembangunan 
(Kampus 2 Payakumbuh) 
Ekonomi 
74.  51814112819 Ainiyah Siregar 
Ekonomi Pembangunan 
(Kampus 2 Payakumbuh) 
Ekonomi 
75.  51814112340 Diki Mutakin 
Ekonomi Pembangunan 
(Kampus 2 Payakumbuh) 
Ekonomi 
76.  51814110529 Geno Ilham Efendi 
Ekonomi Pembangunan 
(Kampus 2 Payakumbuh) 
Ekonomi 
77.  51814112692 Husnul Fakri Sahlan 
Ekonomi Pembangunan 
(Kampus 2 Payakumbuh) 
Ekonomi 
78.  51814110828 Iqma Yadana 
Ekonomi Pembangunan 
(Kampus 2 Payakumbuh) 
Ekonomi 
79.  51814112085 Muhammad Fachrizal. MZ 
Ekonomi Pembangunan 
(Kampus 2 Payakumbuh) 
Ekonomi 
80.  51814111779 
Muhammad Ikhsan 
Algiffari Alpriansyah 
Ekonomi Pembangunan 
(Kampus 2 Payakumbuh) 
Ekonomi 
81.  61814110270 Rahmat Fauzan 
Ekonomi Pembangunan 
(Kampus 2 Payakumbuh) 
Ekonomi 
82.  51814111490 Yolanda Prestika Maharani 
Ekonomi Pembangunan 
(Kampus 2 Payakumbuh) 
Ekonomi 
83.  61814110197 Afrizi Yolanda Manajemen Ekonomi 
84.  51814112700 Aldian Feldiansyah Manajemen Ekonomi 
85.  51814110371 Amalia Putri Syaila Manajemen Ekonomi 
86.  51814111160 Amelia Fitri Hasri Manajemen Ekonomi 
87.  51814112735 Annisa Manajemen Ekonomi 
88.  51814112769 Arbi Abdullah Saleh Manajemen Ekonomi 
89.  51814112702 Aurelia Ossadi Manajemen Ekonomi 
90.  51814111479 Beta Handhayani Azhari Manajemen Ekonomi 
91.  51814112400 Dilla Fauzyyah  Manajemen Ekonomi 
92.  51814112286 Dina Putri Sabilla Manajemen Ekonomi 
93.  51814110535 Fadhillatul Hidayati Manajemen Ekonomi 
94.  51814111727 Faisal Muhammad Iqbal Manajemen Ekonomi 
95.  51814111242 Falatehan Arif Manajemen Ekonomi 
96.  51814111522 Fani Septia Indra Manajemen Ekonomi 
97.  51814112643 Fauzia Wendrisa Manajemen Ekonomi 
98.  51814111710 Fauziah Almira Efi Manajemen Ekonomi 
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Program Studi 
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99.  51814111668 Hijjul Husna Manajemen Ekonomi 
100.  61814110577 Imam El Hafiz Manajemen Ekonomi 
101.  51814112767 Jordan Meljelaja Manajemen Ekonomi 
102.  51814111480 
Jovanka Tiara Anindytha 
Eylba 
Manajemen Ekonomi 
103.  61814110299 Levi Sukmi Perdani Manajemen Ekonomi 
104.  51814110378 Luthfi Chalis Shiraath Manajemen Ekonomi 
105.  51814112191 M. Fajar Almalik Manajemen Ekonomi 
106.  51814110241 Monica Putri Manajemen Ekonomi 
107.  51814112272 Muhammad Al Rafif Ashraf Manajemen Ekonomi 
108.  51814112717 
Muhammad Al-Amien 
Fadilli Rasyif 
Manajemen Ekonomi 
109.  61814110144 
Noer Rachmadhani 
Hernirat 
Manajemen Ekonomi 
110.  51814110548 Putri Cahya Hairanny Manajemen Ekonomi 
111.  51814112278 Rahmi Halimah Manajemen Ekonomi 
112.  61814110180 Rania Salsabila Manajemen Ekonomi 
113.  51814111744 Salsabiila Salwaa Geza Manajemen Ekonomi 
114.  51814111013 Surya Mulya Harmawan Manajemen Ekonomi 
115.  51814111290 Syifa Fadilla Manajemen Ekonomi 
116.  51814112627 Taufan Perkasa Putra Manajemen Ekonomi 
117.  61814110014 Wilda Putri Adelanie Manajemen Ekonomi 
118.  51814111224 Yola Ramadani Afnilda Manajemen Ekonomi 
119.  51814111658 Adnan Suryadi 
Manajemen  
(Kampus 2 Payakumbuh) 
Ekonomi 
120.  51814112632 Anisa Salsabila 
Manajemen  
(Kampus 2 Payakumbuh) 
Ekonomi 
121.  51814111940 Annisa Okti Amri 
Manajemen  
(Kampus 2 Payakumbuh) 
Ekonomi 
122.  51814111539 Atika Aqmelyani 
Manajemen  
(Kampus 2 Payakumbuh) 
Ekonomi 
123.  51814111338 Dewita Frisna Balqis 
Manajemen  
(Kampus 2 Payakumbuh) 
Ekonomi 
124.  51814111678 Farhan Abyandzaka 
Manajemen  
(Kampus 2 Payakumbuh) 
Ekonomi 
125.  51814111110 Frilya Ayu Lakthi 
Manajemen  
(Kampus 2 Payakumbuh) 
Ekonomi 
126.  51814111870 Muhammad Divan Gibran 
Manajemen  
(Kampus 2 Payakumbuh) 
Ekonomi 
127.  51814112464 Rhefaldo Hardinata 
Manajemen  
(Kampus 2 Payakumbuh) 
Ekonomi 
128.  51814112024 Rinaldy Hadie Apriyus 
Manajemen  
(Kampus 2 Payakumbuh) 
Ekonomi 
129.  41814111414 Adhartizah Warisa Farmasi Farmasi 
130.  41814114353 Adinda Aulia Rosdiyanti Farmasi Farmasi 
131.  41814113713 Alfathri Yunedi Farmasi Farmasi 
132.  41814111535 Aliffia Maharani Farmasi Farmasi 
133.  41814113461 Alya Raudhatul Makna Farmasi Farmasi 
134.  41814113973 Alyssa Azzahra Farmasi Farmasi 
135.  41814112191 Anestia Dhevita Haswin Farmasi Farmasi 
136.  41814114762 Annisya Handayani Farmasi Farmasi 
137.  41814112965 Aqsha Mutia Qalbi Farmasi Farmasi 
138.  41814113417 Azzah  Janastisiah Farmasi Farmasi 
139.  41814112461 Difa Yunisa Putri Farmasi Farmasi 
140.  41814112155 Dinda Fadila Farmasi Farmasi 
141.  41814113721 Elmarisa Farmasi Farmasi 
142.  41814114444 Elsadipa Afrima Putri Farmasi Farmasi 
143.  41814113486 Ferjiba Hanifah Farmasi Farmasi 
144.  41814111100 Hafifah Hardini Farmasi Farmasi 
145.  41814114230 Hana Maghfyra Farmasi Farmasi 
146.  41814110894 Hana Nurul Salsabila Farmasi Farmasi 
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147.  41814114200 Hanifah Nofila Farmasi Farmasi 
148.  41814111490 Haura Nabila Salsabilah Farmasi Farmasi 
149.  41814111298 Helfa Jesica Putry Farmasi Farmasi 
150.  41814111651 Husnun Azizah Farmasi Farmasi 
151.  41814113416 Intan Permata Sari Farmasi Farmasi 
152.  41814113495 Izmi Ayuning Dita Farmasi Farmasi 
153.  41814111392 Khaira Alyasha Syamwil Farmasi Farmasi 
154.  41814111324 Khairatul Husnia Farmasi Farmasi 
155.  41814112822 M. Rafi Amrian Farmasi Farmasi 
156.  41814112620 M.Dzaki Ali Amran Farmasi Farmasi 
157.  41814110502 Mistah Hul Rahmanda Farmasi Farmasi 
158.  41814112493 Muhammad Ade Rakha Farmasi Farmasi 
159.  41814110925 Mutiara Izmu Fajrin Farmasi Farmasi 
160.  61814110159 Nabila Diva Zahrani Farmasi Farmasi 
161.  41814111479 Nur Azizah Nomiza Farmasi Farmasi 
162.  41814111407 Nurul Hidayah Farmasi Farmasi 
163.  41814113183 Nurul Izzah Al Imanni Farmasi Farmasi 
164.  41814111095 Nurul Zuhanna Fachri Farmasi Farmasi 
165.  41814114137 Putri Anisa Safira Farmasi Farmasi 
166.  41814113105 Rara Anjeli Farmasi Farmasi 
167.  41814113338 Reghina Dwita Farmasi Farmasi 
168.  41814113856 Reyna Azizah Putri Mayari  Farmasi Farmasi 
169.  41814114524 Safira Alifah Nur Anganti Farmasi Farmasi 
170.  41814111379 
Salsabilla Cahyaningtyas 
Putri 
Farmasi Farmasi 
171.  41814112071 Silvana Farmasi Farmasi 
172.  41814110183 Silvy Wahyudy Farmasi Farmasi 
173.  41814113215 Taufik  Qur  Rauf Farmasi Farmasi 
174.  41814112746 Ulfany Luky Maisya Farmasi Farmasi 
175.  41814113350 Vania Maheswari Farmasi Farmasi 
176.  41814112585 Vera Rulita Oktari Farmasi Farmasi 
177.  41814115150 Wahyuni Rahmi Putri Farmasi Farmasi 
178.  41814110361 Zarima Qhotiah Farmasi Farmasi 
179.  51814110979 Adjietama Giffari Ilmu Hukum Hukum 
180.  51814110203 Afif Hazza Fathin Ilmu Hukum Hukum 
181.  51814111284 Afifah Rahmi Putri Ilmu Hukum Hukum 
182.  51814110847 Afwan Febrizal Ilmu Hukum Hukum 
183.  51814110330 Alfi Alfarizi Ilmu Hukum Hukum 
184.  51814110033 Alief Ramadhoni Pratama Ilmu Hukum Hukum 
185.  51814112125 Alya Syahla Ilmu Hukum Hukum 
186.  51814111653 Andri Mulia Putra Ilmu Hukum Hukum 
187.  51814111045 Anisah Putri Ananda Ilmu Hukum Hukum 
188.  51814110326 Annisa Ahadiyatul Fuadah Ilmu Hukum Hukum 
189.  51814110147 Annisa Humaira Ilmu Hukum Hukum 
190.  51814111625 Ari Rama Putra Ilmu Hukum Hukum 
191.  51814110607 Arya Kurnia Putra  Ilmu Hukum Hukum 
192.  51814112648 Azahra Salsabila Ilmu Hukum Hukum 
193.  51814112526 Azzahra Anindi Yanita Ilmu Hukum Hukum 
194.  61814110310 Beryl Zharif Dastrian Ilmu Hukum Hukum 
195.  51814110716 Bilqist Fahera Rahmi Ilmu Hukum Hukum 
196.  61814110247 Bima Lavorcep Jayamahe Ilmu Hukum Hukum 
197.  51814111308 Bista Mardiat Ilmu Hukum Hukum 
198.  51814110684 Bunga Tri Andara Ilmu Hukum Hukum 
199.  51814110762 Chairul  Anwar Ilmu Hukum Hukum 
200.  51814110668 Chelsea Puja Aqilla Ilmu Hukum Hukum 
201.  51814112749 Chintia Suci Ananda Ilmu Hukum Hukum 
202.  51814110104 Cindy Tia Pratiwi Ilmu Hukum Hukum 
203.  51814110436 Corry Kurniawan P Ilmu Hukum Hukum 
204.  51814110908 Dandyputrarefzi Ilmu Hukum Hukum 
205.  51814110803 Darul Hamdan Ilmu Hukum Hukum 
206.  51814111743 Deka Pratama Barqi Ilmu Hukum Hukum 
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207.  51814110701 Dhuha Aprilio Kamiko Ilmu Hukum Hukum 
208.  51814112022 Dwi Monarisa Ilmu Hukum Hukum 
209.  51814111973 Elsa Putri Wardini Ilmu Hukum Hukum 
210.  51814110870 Emil Fadhilla Putra Ilmu Hukum Hukum 
211.  51814112389 Fadhila Mutiara Refri Ilmu Hukum Hukum 
212.  61814110384 Fael Rahma Putra Ilmu Hukum Hukum 
213.  51814111647 Fajri Fadillah Ilmu Hukum Hukum 
214.  51814110273 Fatur Rahman Rinaldi Ilmu Hukum Hukum 
215.  51814110117 Fauzan Savio Tarqumi Ilmu Hukum Hukum 
216.  51814112582 Febiola Intan Triana Ilmu Hukum Hukum 
217.  51814110551 Galung Pratama Subakti Ilmu Hukum Hukum 
218.  51814111477 Habib Arbi Ilmu Hukum Hukum 
219.  51814112631 Habibiellah Huda Ilmu Hukum Hukum 
220.  51814110582 Hafizha Leona Setiawan Ilmu Hukum Hukum 
221.  51814112230 Helfina Ayunda Ilmu Hukum Hukum 
222.  51814111573 Indira Mustika Ratri Ilmu Hukum Hukum 
223.  51814112364 Ismawati Ilmu Hukum Hukum 
224.  51814112562 
Ivan Ihza Shobari 
Hasibuan 
Ilmu Hukum Hukum 
225.  51814110659 Kania Wiropati Ilmu Hukum Hukum 
226.  51814112205 Kevin Aldrin Ilmu Hukum Hukum 
227.  51814110028 Laode Salman Fikri Ilmu Hukum Hukum 
228.  51814112076 Lidia Astarina Ilmu Hukum Hukum 
229.  51814111216 Lisa Putri Utami Ilmu Hukum Hukum 
230.  51814111295 Lola Sri Rezeki Animo Ilmu Hukum Hukum 
231.  51814111738 Lusy Haque Effendy  Ilmu Hukum Hukum 
232.  51814110284 Luthfi Arief Romanov Ilmu Hukum Hukum 
233.  51814112185 Maisie Amelia Ilmu Hukum Hukum 
234.  51814112469 
Mawaddah Putri 
M.Parinduri 
Ilmu Hukum Hukum 
235.  51814112741 Melinia Analyes Khaira Ilmu Hukum Hukum 
236.  61814110160 Moudy Alveria Paramitha Ilmu Hukum Hukum 
237.  51814110780 Muhammad Aziz Prisastio Ilmu Hukum Hukum 
238.  51814110514 
Muhammad Gery Al 
Januardo 
Ilmu Hukum Hukum 
239.  51814110516 Muhammad Hafief Irfia Ilmu Hukum Hukum 
240.  51814112541 
Muhammad Khair 
Ridhwan 
Ilmu Hukum Hukum 
241.  51814110949 Muhammad Rafli Ilmu Hukum Hukum 
242.  61814110266 
Muhammad Raihan 
Gumanti 
Ilmu Hukum Hukum 
243.  51814111007 
Muhammad Rhizsandy 
Nurfajar Syafdel 
Ilmu Hukum Hukum 
244.  51814110067 Nadila Istiqomah Ilmu Hukum Hukum 
245.  51814111810 Nandita Aisyah Zulayka Ilmu Hukum Hukum 
246.  51814111899 Nikmah Sri Muliani Yesa Ilmu Hukum Hukum 
247.  51814110327 Nopria Wardani Ilmu Hukum Hukum 
248.  51814112570 Nurul Anisa Azwir Ilmu Hukum Hukum 
249.  51814112460 Nurul Fadhilah Syakbani Ilmu Hukum Hukum 
250.  51814111424 Oval Hariwan Ilmu Hukum Hukum 
251.  51814111906 Putri Khairani Ilmu Hukum Hukum 
252.  51814110384 Rafi Rahmaditia Ilmu Hukum Hukum 
253.  51814110876 Rafif Rahmat Satria Ilmu Hukum Hukum 
254.  51814111004 
Rahmadani Fadillah 
Febrinaldi 
Ilmu Hukum Hukum 
255.  51814110874 Rahul Muhammad Farrell Ilmu Hukum Hukum 
256.  51814112146 Regina Nur Fatimah Ilmu Hukum Hukum 
257.  51814110149 Rory Irda Ilmu Hukum Hukum 
258.  51814110481 Salma Salsabila Ilmu Hukum Hukum 
259.  51814110732 Salsabila Tania Fajrin Ilmu Hukum Hukum 
260.  51814110332 Sativa Mercy Pusaka Ilmu Hukum Hukum 
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261.  51814111758 Septia Rara Amalia Ilmu Hukum Hukum 
262.  51814112107 Shafira Adianda Ilmu Hukum Hukum 
263.  51814112449 Sherina Alsyifa Amran Ilmu Hukum Hukum 
264.  51814110646 Shinta Triana Ilmu Hukum Hukum 
265.  51814111821 Silvia Putri Chantika Ilmu Hukum Hukum 
266.  51814112291 Siti Anggraeny Ilmu Hukum Hukum 
267.  51814112597 Suci  Auliani  Rahmatika Ilmu Hukum Hukum 
268.  51814111960 Suci Permatasari Siregar Ilmu Hukum Hukum 
269.  51814110455 Suci Prima Sari Ilmu Hukum Hukum 
270.  51814110377 Sylvi Cassandra Ilmu Hukum Hukum 
271.  51814110090 Taufiqurrahman Ilmu Hukum Hukum 
272.  51814110054 Thaariq Primayudha Agus Ilmu Hukum Hukum 
273.  51814112800 Thoriq Arif Alqadri Ilmu Hukum Hukum 
274.  51814110946 Vella Aqilla Velia Ilmu Hukum Hukum 
275.  51814111667 Viory Dena Syafira Ilmu Hukum Hukum 
276.  51814111630 Vivi Putri Rafely Ilmu Hukum Hukum 
277.  51814110288 Wahyu Ariza Putra Ilmu Hukum Hukum 
278.  51814110557 Wahyu Kurniawan Syukri Ilmu Hukum Hukum 
279.  51814112583 Widya Roza Ilmu Hukum Hukum 
280.  51814110489 Willy Wilnofirstra Ilmu Hukum Hukum 
281.  51814112301 Yasmin Annisaa Arsyafitri Ilmu Hukum Hukum 
282.  51814110294 Yoko Rasaki Ilmu Hukum Hukum 
283.  51814110749 Zhulian Sharah Ilmu Hukum Hukum 
284.  51814110715 Zikra Ilhamullah Ilmu Hukum Hukum 
285.  51814112397 Ahmad Ryan Pebrie Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
286.  51814111301 Aulia Sitirana Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
287.  51814111136 Azane Putri Uyun  Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
288.  51814112158 Deri Jovandri Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
289.  51814111548 Desy Rama Syafitri  Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
290.  51814112193 Engla Selita Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
291.  51814110543 Febrirozy Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
292.  51814110070 Fitrah Syah Balqis Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
293.  51814111535 Ivony Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
294.  51814112402 Lativa Fajrin Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
295.  51814111501 Leo M Isnan Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
296.  51814112486 Luthfi Asmarani Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
297.  51814112711 Muhammad Adam Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
298.  51814111142 Muhammad Hanif Alfianda Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
299.  51814112639 
Muhammad Luthfi 
Goutama 
Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
300.  51814111523 
Muhammad Ridho 
Gunawansa 
Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
301.  51814111781 Muhammad Rizky Illahi Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
302.  51814110127 
Nabilla Hanifah Suci 
Ramadhani 
Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
303.  51814111682 Nesia Prima Wahyuni Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
304.  51814110503 Rahmat Novrialdi Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
305.  51814111741 Zafira Marshanda Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
306.  51814111100 Ainil Fitri Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
307.  51814110641 Andhika Syahdino Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
308.  51814112279 Arselian Febrianda Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
309.  51814112428 Devid Saputra Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
310.  51814111745 Fira Peninda Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
311.  51814111483 Haditsa Vania Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
312.  51814111071 Ilham Rizky Pernando Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
313.  51814111343 Imrani Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
314.  61814110229 Muhammad Ibra Septian Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
315.  51814111545 Muhammad Ilham Azzikri Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
316.  51814110519 Nabila Mayesa Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
317.  51814110509 Rafles Odinata Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
318.  51814111337 Ririn Febrina Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
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319.  51814112004 Roni Wahyu Saputra Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
320.  51814111929 Sahel Aksa Muslimin Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
321.  51814111231 Syavira Marthadilla Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
322.  51814112240 Syifa Syauqi Syadri Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
323.  51814111061 Vebbry Andini Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
324.  51814112395 Vira Monicha Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
325.  51814112552 Afira Juliana Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
326.  51814110615 Chintia Ronauli Manik Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
327.  51814111689 Cici Kurnia Putri Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
328.  51814111438 Dhyo Resky Irwanda Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
329.  51814112607 Dina Oktavia Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
330.  51814110957 Excel Adingga Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
331.  51814112480 Fania Wulandari Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
332.  51814112348 Farhan Aulia Fikri  Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
333.  51814111018 Hafizh Fadhil Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
334.  51814112521 Hafizhah Hamda Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
335.  51814110488 Khairul Hamdi Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
336.  51814112068 Kintan Monica Putri Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
337.  51814111910 Nada Aulia Khairunnisa Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
338.  51814110518 Revi Putri Nabila Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
339.  51814110118 Ria Maiza Putri Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
340.  51814110744 
Safira Salsabila 
Mahesarani 
Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
341.  61815110381 Shinta Oktavia Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
342.  51814110015 Sri Nanda Utami Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
343.  51814110425 Tria Sri Lestari Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
344.  51814110667 Zena Fransiscalaudia Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
345.  61814110098 Fadhil Muhammad Sastra Inggris Ilmu Budaya 
346.  51814112796 Adelardo Pratama Putra Sastra Inggris Ilmu Budaya 
347.  51814112548 Aisyah Amini Suwaryon Sastra Inggris Ilmu Budaya 
348.  51814112156 
Annisa Damayyanti 
Firman 
Sastra Inggris Ilmu Budaya 
349.  51814110565 Beranzy Grota Azura Sastra Inggris Ilmu Budaya 
350.  51814111732 Dwifany Mulia Putri Sastra Inggris Ilmu Budaya 
351.  51814112613 Efrina Yuni Sastra Inggris Ilmu Budaya 
352.  51814111951 Fiolina Elfajri Sastra Inggris Ilmu Budaya 
353.  51814112669 Hijrahtul Rahmi Syafanny Sastra Inggris Ilmu Budaya 
354.  51814111476 Indah Visi Asgita Putri Sastra Inggris Ilmu Budaya 
355.  51814110233 Karunia Alhafizh Gerena Sastra Inggris Ilmu Budaya 
356.  51814111704 M. Taufiq Fatmanegara Sastra Inggris Ilmu Budaya 
357.  51814110886 Muhammad Najib Marzuq Sastra Inggris Ilmu Budaya 
358.  51814111029 Muhammad Verel Hendry Sastra Inggris Ilmu Budaya 
359.  51814112795 Novelliya Kharisma Sastra Inggris Ilmu Budaya 
360.  51814110925 Putra Abi Nubli  Sastra Inggris Ilmu Budaya 
361.  51814112064 Riri Zulfia Ningsih Sastra Inggris Ilmu Budaya 
362.  51814112668 Salsabilla Maulina Putri Sastra Inggris Ilmu Budaya 
363.  51814111629 Syifa Zahra Salsabila Sastra Inggris Ilmu Budaya 
364.  51814112335 Tiara Hanafi Sastra Inggris Ilmu Budaya 
365.  61814110478 Al Fatihah Wustha Amini Sastra Jepang Ilmu Budaya 
366.  51814111753 Daffa Ayyash Sastra Jepang Ilmu Budaya 
367.  51814112237 Eka Putri Sulistyaningsih Sastra Jepang Ilmu Budaya 
368.  51814110802 Fina Fitrila Sastra Jepang Ilmu Budaya 
369.  51814111461 Lydia Natalia Ongga Sastra Jepang Ilmu Budaya 
370.  51814111099 
Mayang Dwipuspa Isabela 
Armanda 
Sastra Jepang Ilmu Budaya 
371.  51814110638 Muhammad Dafa Nugraha Sastra Jepang Ilmu Budaya 
372.  51814111299 
Shauma Aina Ridwan 
Lipalma 
Sastra Jepang Ilmu Budaya 
373.  51814111487 Sisla Rahmi Sastra Jepang Ilmu Budaya 
374.  51814110523 Yudhi Kurniawan Sastra Jepang Ilmu Budaya 
375.  51814110442 Ananda Arzi Anata Antropologi Sosial ISIP 
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376.  51814111601 Anggun Antropologi Sosial ISIP 
377.  51814110743 Astri Amelia Putri Antropologi Sosial ISIP 
378.  51814110751 Atika Fauziyyah Antropologi Sosial ISIP 
379.  51814112667 Devon Yendicoal Antropologi Sosial ISIP 
380.  51814110248 Deza Tri Vionita Fahmi Antropologi Sosial ISIP 
381.  61814110496 
Dzaky Kayungyun 
Ramdhani 
Antropologi Sosial ISIP 
382.  51814112088 Fadhil Muhammad Antropologi Sosial ISIP 
383.  51814110274 Febriyanti Alamsyah Antropologi Sosial ISIP 
384.  51814112415 Fitria Gunsi Antropologi Sosial ISIP 
385.  51814112241 Gilang Kurniadi Antropologi Sosial ISIP 
386.  51814111550 Indah Pratiwi Antropologi Sosial ISIP 
387.  51831111664 
Marco Yesky Ivanta 
Sebayang 
Antropologi Sosial ISIP 
388.  51814111817 Miftahul Jannah Antropologi Sosial ISIP 
389.  51814112681 Muhammad Afif Antropologi Sosial ISIP 
390.  51814112034 Muhammad Reza Deantda Antropologi Sosial ISIP 
391.  51814111038 Muthia Raymadewanti Antropologi Sosial ISIP 
392.  51814110586 Mutiara Sabila Chairani Antropologi Sosial ISIP 
393.  51814112210 Najib Idrus Antropologi Sosial ISIP 
394.  51814112390 Naufal Heryuza Antropologi Sosial ISIP 
395.  51814111218 Nisrina Qurrata Aini Antropologi Sosial ISIP 
396.  51814110005 Nurul Fadhilla Ridha Antropologi Sosial ISIP 
397.  51814110630 Rahman Mubarak Antropologi Sosial ISIP 
398.  51814111675 Rahmawati Antropologi Sosial ISIP 
399.  51814111975 Regina Yulia Antropologi Sosial ISIP 
400.  51814110468 Reski Dwi Betharia Antropologi Sosial ISIP 
401.  51814111171 Siska Wulandari  Antropologi Sosial ISIP 
402.  51814111756 Taufik Ismail Antropologi Sosial ISIP 
403.  51814110656 Wulan Murtiningsih Antropologi Sosial ISIP 
404.  51814110742 Yoga Defriando Antropologi Sosial ISIP 
405.  51814112572 Adila Rahmadhani Ilmu Administrasi Negara ISIP 
406.  51814110687 Aldo Ramayanto Ilmu Administrasi Negara ISIP 
407.  51814112539 Alvin Febryan Zulin Ilmu Administrasi Negara ISIP 
408.  51814111427 Andhika Pratama Ilmu Administrasi Negara ISIP 
409.  51814111195 Annisa Ananda Ilmu Administrasi Negara ISIP 
410.  51814110538 Chalbi Azani Ilmu Administrasi Negara ISIP 
411.  51814110186 Debi Aryanis Rahelia Ilmu Administrasi Negara ISIP 
412.  51814112377 Fatimah Gusti Yana Putri Ilmu Administrasi Negara ISIP 
413.  51814110466 Fauzan Ash Shidiq Ilmu Administrasi Negara ISIP 
414.  51814111839 Joddy Siddik Maulana  Ilmu Administrasi Negara ISIP 
415.  51814112067 Lesthi Febria Anwar Ilmu Administrasi Negara ISIP 
416.  51814112786 Luthfi Ilmu Administrasi Negara ISIP 
417.  51814110339 M. Habibullah SRG Ilmu Administrasi Negara ISIP 
418.  51814110772 Maharani Risty Febryzha Ilmu Administrasi Negara ISIP 
419.  51814110349 Miranda Lisa JR Ilmu Administrasi Negara ISIP 
420.  51814110007 
Monicha Nur Laylathul 
Rahmy 
Ilmu Administrasi Negara ISIP 
421.  51814112603 Muhammad Ikhsan Ilmu Administrasi Negara ISIP 
422.  51814111385 
Muhammad Reza 
Ardiansyah Suparman 
Ilmu Administrasi Negara ISIP 
423.  51814111161 Mutiara Laudya Ilmu Administrasi Negara ISIP 
424.  51814110512 Noverima Jum'atul Atriza Ilmu Administrasi Negara ISIP 
425.  51814110362 Nurul Maysa Ilmu Administrasi Negara ISIP 
426.  51814111131 Radia Nasrah Ilmu Administrasi Negara ISIP 
427.  51814112128 Rifki Robani Ilmu Administrasi Negara ISIP 
428.  51814110927 Riki Tanjung Ilmu Administrasi Negara ISIP 
429.  51814110480 Silvy Mariescha Ilmu Administrasi Negara ISIP 
430.  51814112771 Tasya Hervia Dewita Ilmu Administrasi Negara ISIP 
431.  51814111002 Tommy Sapta Samudera Ilmu Administrasi Negara ISIP 
432.  51814110825 Ulfa Dhania Putri Ilmu Administrasi Negara ISIP 
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433.  51814110316 Verdy Al Hafif Ilmu Administrasi Negara ISIP 
434.  51814111740 Winna Lestari Ilmu Administrasi Negara ISIP 
435.  51814111422 Yuni Permatasari Ilmu Administrasi Negara ISIP 
436.  51814111228 Yunita Putrima Ilmu Administrasi Negara ISIP 
437.  51814112247 Adhytia Abbasya Abdullah Ilmu Hubungan Internasional ISIP 
438.  51814110194 
Adnan Muhammad 
Harahap 
Ilmu Hubungan Internasional ISIP 
439.  51814110502 Ari Alvitra Ilmu Hubungan Internasional ISIP 
440.  51814111930 Diaz Al Maraghi Ilmu Hubungan Internasional ISIP 
441.  51814112346 Fuad Abey Maulana Ilmu Hubungan Internasional ISIP 
442.  51814110226 Hardiyan Saputra Ilmu Hubungan Internasional ISIP 
443.  51814110854 Ikhsan Yovi Maulana Ilmu Hubungan Internasional ISIP 
444.  51814110293 Ledya Putri Wilona Ilmu Hubungan Internasional ISIP 
445.  51814110485 Madany Fitria Ilmu Hubungan Internasional ISIP 
446.  51814112033 
Mohd. Imam 
Fathurrahman 
Ilmu Hubungan Internasional ISIP 
447.  51814110041 Muhammad Almer Savero Ilmu Hubungan Internasional ISIP 
448.  51814112388 
Muhammad Fadhlullah 
Ramadhan 
Ilmu Hubungan Internasional ISIP 
449.  51814111028 Muhammad Irvan Ilmu Hubungan Internasional ISIP 
450.  51814112427 Muhammad Luthfi Ilmu Hubungan Internasional ISIP 
451.  51814112050 
Muhammad Luthfi 
Hisbullah 
Ilmu Hubungan Internasional ISIP 
452.  51814111146 Niko Trianda Ilmu Hubungan Internasional ISIP 
453.  51814111426 Salsabilla Farka Kirani Ilmu Hubungan Internasional ISIP 
454.  51814110170 Wita Tri Rahmadhani Ilmu Hubungan Internasional ISIP 
455.  51814110525 Adinda Nabillah Wiztian Ilmu Komunikasi ISIP 
456.  51814111130 Adrus Tuanda Edry Ilmu Komunikasi ISIP 
457.  51814110805 Afifah Fachrany Ilmu Komunikasi ISIP 
458.  51814110351 Aka Dinah Nurfajri Ilmu Komunikasi ISIP 
459.  51814110644 Akbar Tul Iqbal Ilmu Komunikasi ISIP 
460.  51814111594 Ali Abrar Ilmu Komunikasi ISIP 
461.  51814110574 Anisa Mega Fatthu Rahmi Ilmu Komunikasi ISIP 
462.  51814112606 Asyifa Luthfia  Ilmu Komunikasi ISIP 
463.  51814110583 Aura Nabila Yuranda Ilmu Komunikasi ISIP 
464.  51814110671 Ayunda Meilita Nurul Syifa Ilmu Komunikasi ISIP 
465.  61814110416 Dinda Suchi Wulandari  Ilmu Komunikasi ISIP 
466.  51814111245 Faisal Rahman Ilmu Komunikasi ISIP 
467.  61814110360 Fatih Haydar Muqarabin Ilmu Komunikasi ISIP 
468.  51814111610 Ferdy Fadli Ilmu Komunikasi ISIP 
469.  51814111118 Galih Akbar Isra Ilmu Komunikasi ISIP 
470.  51814112707 M Naufal Zafran Ilmu Komunikasi ISIP 
471.  51814111350 M. Said Makarim Ilmu Komunikasi ISIP 
472.  51814111621 
Muhammad Azkal Azkiya 
Amrani 
Ilmu Komunikasi ISIP 
473.  51814112577 Muhammad Fikri Ilmu Komunikasi ISIP 
474.  51814111167 Muhammad Hanafi Ilmu Komunikasi ISIP 
475.  51814111050 
Muhammad Ryan Nata 
Kesuma 
Ilmu Komunikasi ISIP 
476.  51814110562 Natashia Avelyn Ilmu Komunikasi ISIP 
477.  51814110401 Natasya Fauziah Ilmu Komunikasi ISIP 
478.  51814112206 Putri Fadilla Ilmu Komunikasi ISIP 
479.  51814112657 Rahmat Tri Satria Ilmu Komunikasi ISIP 
480.  51814110568 Ritia Siandini Ilmu Komunikasi ISIP 
481.  51814110331 Rizka Deva Ulhaq Ilmu Komunikasi ISIP 
482.  51814110674 Siti Annisa Rinaldi Ilmu Komunikasi ISIP 
483.  61814110441 Sugesti Rahma Putri Ilmu Komunikasi ISIP 
484.  51814111845 Wahyu Putra Faisal Ilmu Komunikasi ISIP 
485.  51814112229 Windi Alvionita Ilmu Komunikasi ISIP 
486.  51814110937 Witari Drafenza Ilmu Komunikasi ISIP 
487.  51814112115 Ahmad Salim Ilmu Politik ISIP 
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488.  51814111981 Al Syawali Ilmu Politik ISIP 
489.  51814111748 Aldi Fauzan Ramadhan Ilmu Politik ISIP 
490.  51814110902 Annisa Kharismi Ilmu Politik ISIP 
491.  51814110860 Atha Farras Mubarak Ilmu Politik ISIP 
492.  51814110666 Aura Yasmine Ersya Ilmu Politik ISIP 
493.  51814111867 Bayu Bestarly Ilmu Politik ISIP 
494.  51814110712 Ega Madani Ilmu Politik ISIP 
495.  51814111659 Elfa Febriyola Ilmu Politik ISIP 
496.  51814112728 Erza Alvarini Mahdi Ilmu Politik ISIP 
497.  51814112275 Farhan Ilmu Politik ISIP 
498.  51814110322 Febrisa Putri Deswari Ilmu Politik ISIP 
499.  51814110325 Gennta Rahmad Putra Ilmu Politik ISIP 
500.  51814112334 Hanafi Zuhri Ilmu Politik ISIP 
501.  51814111219 Henisya Fihansnur Ilmu Politik ISIP 
502.  51814111347 Ivan Erman Ilmu Politik ISIP 
503.  51814110295 Maulud Ilham Chareld Ilmu Politik ISIP 
504.  51814110492 Muhammad Ichsan Ilmu Politik ISIP 
505.  51814111760 Muhammad Raziv Nugraha Ilmu Politik ISIP 
506.  51814112344 Muhammad Rihan Ilmu Politik ISIP 
507.  51814110776 Nadia Sri Rahayu Putri Ilmu Politik ISIP 
508.  51814110700 Novie Salsabila Ilmu Politik ISIP 
509.  51814110789 Pebriansyah Emrialdi Ilmu Politik ISIP 
510.  51814110887 Suci Welia Purnama Ilmu Politik ISIP 
511.  51814110956 Syazania Ilmu Politik ISIP 
512.  51814111122 Tasya Eriya Ilmu Politik ISIP 
513.  51814112816 Vany Ayudisty Ilmu Politik ISIP 
514.  51814110970 Wira Dika Orizha Piliang Ilmu Politik ISIP 
515.  51814112789 Zikril Husna Ilmu Politik ISIP 
516.  51814110431 Zola Asteria Ilmu Politik ISIP 
517.  51814110890 Ade Mulyana Sosiologi ISIP 
518.  51814111608 Al Ikhlas Jonevi Sosiologi ISIP 
519.  51814111797 Annisa Ainun Zahara Sosiologi ISIP 
520.  51814111173 Ardian Aris Pangestu Sosiologi ISIP 
521.  61814110518 Athiyah Afifah Sosiologi ISIP 
522.  51814111739 Aysih Asroqol Maidiyah Sosiologi ISIP 
523.  51814110388 Delfiana Fajriati Sosiologi ISIP 
524.  51814110394 Desy Rizki Fitriani Sosiologi ISIP 
525.  51814111410 Dian Oktarissa Yasty Sosiologi ISIP 
526.  61814110059 Farhan Azizi Sosiologi ISIP 
527.  51814111217 Faris Aulia Zikri Sosiologi ISIP 
528.  51814111371 Fattah Nugraha Yunafrid Sosiologi ISIP 
529.  51814112037 Fauzana Azmin Nahara A. Sosiologi ISIP 
530.  51814110062 Hamdalla Tosarendyra Sosiologi ISIP 
531.  51814112031 Hana Lhami Sosiologi ISIP 
532.  51814112359 Hanny Dyeen Sosiologi ISIP 
533.  51814112619 Ikhsan Habibullah Sosiologi ISIP 
534.  51814111588 Karina Monica Sosiologi ISIP 
535.  51814110505 Maghfiratunnisa Sosiologi ISIP 
536.  51814110921 Mickhael Zulmi Sosiologi ISIP 
537.  51814112684 Monika Syahratul Jannah Sosiologi ISIP 
538.  51814111731 Muhamad David Sosiologi ISIP 
539.  51814112447 
Muhammad Ilham 
Harahap 
Sosiologi ISIP 
540.  51814111796 Nadia Febri Andini Sosiologi ISIP 
541.  51814111530 Nola Wira Anzelina Sosiologi ISIP 
542.  51814111569 Noni Julia Sosiologi ISIP 
543.  51814110629 Okta Rama Putri Zule Sosiologi ISIP 
544.  51814111418 Rahma Fitri Sosiologi ISIP 
545.  51814111715 Rama Yusuf Dwipa Sosiologi ISIP 
546.  51814111639 Reni Anggrayni Sosiologi ISIP 
547.  51814112465 Sabila Nurul Izzah Sosiologi ISIP 
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548.  51814110372 Shelina Fransiosa Sosiologi ISIP 
549.  51814111709 Sri Atika Putri Sosiologi ISIP 
550.  51814110754 Teguh Mulia Sosiologi ISIP 
551.  51814111282 Ulfa Nelan Shafira Sosiologi ISIP 
552.  51814110409 Zahra Aphrodita Marris Sosiologi ISIP 
553.  41814112090 Aqila Salsabela Kebidanan Kedokteran 
554.  41814113614 Diana Rizki Amelia Kebidanan Kedokteran 
555.  41814111709 Dyah Maya Nauli Kebidanan Kedokteran 
556.  41814114766 Fajria Maulidina Kebidanan Kedokteran 
557.  41814115060 Fatia Shofwah Kebidanan Kedokteran 
558.  41814111809 Fauziah Annisa Rahma Kebidanan Kedokteran 
559.  41814113550 Hayatul Hasnah Kebidanan Kedokteran 
560.  41814111354 Hervina Winerti Kebidanan Kedokteran 
561.  41814112510 Ihksanisa Kebidanan Kedokteran 
562.  41819111260 Iqlima Rahmawati Kebidanan Kedokteran 
563.  41814114012 Issya Permata Kebidanan Kedokteran 
564.  41814110346 Karita Aulia Tama Kebidanan Kedokteran 
565.  41814114313 Milla Pelita Sintawati Kebidanan Kedokteran 
566.  41814111771 Presellya Halim Kebidanan Kedokteran 
567.  41814111243 Tisya Cantika Husna Kebidanan Kedokteran 
568.  41814112118 Ulin Azizah Kebidanan Kedokteran 
569.  41814113468 Vanessa Alivia Savira Kebidanan Kedokteran 
570.  41814110499 Adissa Benanda Pendidikan Dokter Kedokteran 
571.  41814113139 Adrian Ardimay Pendidikan Dokter Kedokteran 
572.  61814110337 Alfatira Gema Pendidikan Dokter Kedokteran 
573.  41814114877 Amilia Putri Larasati Pendidikan Dokter Kedokteran 
574.  41814110156 Angelly Wulan Suci Pendidikan Dokter Kedokteran 
575.  41814114273 Ari Yantowijaya Pendidikan Dokter Kedokteran 
576.  41814110945 
Azzahra Saidah 
Ramadhani 
Pendidikan Dokter Kedokteran 
577.  41814110989 Bunga Vidya Prajnanta Pendidikan Dokter Kedokteran 
578.  41814111138 Dhitia Meimonita Pendidikan Dokter Kedokteran 
579.  41814114367 Dini Nurhasanah Pendidikan Dokter Kedokteran 
580.  41814113778 Fachri Husaini Adhiatma Pendidikan Dokter Kedokteran 
581.  41814114874 Farhan Rafian Hidayat  Pendidikan Dokter Kedokteran 
582.  41814110782 Fathiya Sarah Nabila Pendidikan Dokter Kedokteran 
583.  41814114252 Fatimah Azahra Zetta Pendidikan Dokter Kedokteran 
584.  41814111979 Fauziah Nur Pendidikan Dokter Kedokteran 
585.  41814113473 Fikri Fadhil Pendidikan Dokter Kedokteran 
586.  41814110124 Fino Nauvalino Pendidikan Dokter Kedokteran 
587.  41814110216 Firjatul Syandana Pendidikan Dokter Kedokteran 
588.  41814110213 Ghina Khairunnisa Pendidikan Dokter Kedokteran 
589.  41814112263 Habib El Binampiy Busnia Pendidikan Dokter Kedokteran 
590.  41814111211 
Ickhsan Dermawan 
Ritonga 
Pendidikan Dokter Kedokteran 
591.  41814110973 Ilham Arief Fadhillah Pendidikan Dokter Kedokteran 
592.  41814113013 Ilham Yuma Izzati Pendidikan Dokter Kedokteran 
593.  41814111773 
Intan Swaneta Sekar 
Pembayun 
Pendidikan Dokter Kedokteran 
594.  41814113310 Iqbal Muhammad Helmi Pendidikan Dokter Kedokteran 
595.  41814110249 Jovanny Pendidikan Dokter Kedokteran 
596.  41814113210 Ken Rabbani Faathira Pendidikan Dokter Kedokteran 
597.  41814110388 Kevin Bryan Alghifari Pendidikan Dokter Kedokteran 
598.  41814112216 Kevin Rayhan Yandika Pendidikan Dokter Kedokteran 
599.  41814113988 Khairunnisa Pendidikan Dokter Kedokteran 
600.  41814112497 Lady Wajusa Putri Pendidikan Dokter Kedokteran 
601.  41814110825 Lutfi Darnez Pendidikan Dokter Kedokteran 
602.  41814113437 Lydia Tri Ameliza Pendidikan Dokter Kedokteran 
603.  41814111946 M.Rafky Alfi Putra Pendidikan Dokter Kedokteran 
604.  41814111600 Maya Amanda Pendidikan Dokter Kedokteran 
605.  41814110385 Maya Ramadhani Yusuf Pendidikan Dokter Kedokteran 
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606.  41814110713 Miftah Habi Farid Pendidikan Dokter Kedokteran 
607.  41814110635 
Muhammad Azzel 
Hanggara 
Pendidikan Dokter Kedokteran 
608.  41814111012 
Muhammad Fadillah 
Nusattim Rustian 
Pendidikan Dokter Kedokteran 
609.  41814111571 Muhammad Farhan Pendidikan Dokter Kedokteran 
610.  41814110576 Muhammad Farhan Hasan Pendidikan Dokter Kedokteran 
611.  41814111491 Nanda Fuji Lestari Pendidikan Dokter Kedokteran 
612.  41814114771 Natasya Alamanda Martias Pendidikan Dokter Kedokteran 
613.  41814112378 Nugraha Nata Guna Pendidikan Dokter Kedokteran 
614.  41814110570 Nurul Navela Efiariza Pendidikan Dokter Kedokteran 
615.  41814112707 Petra Astrid Natalia Pendidikan Dokter Kedokteran 
616.  41814113629 
Prima Christin Natalia 
Siahaan 
Pendidikan Dokter Kedokteran 
617.  41814113072 Rafi Zulkha Pendidikan Dokter Kedokteran 
618.  41814113640 Rafif Mohammad Irsyad Pendidikan Dokter Kedokteran 
619.  41814110998 Raina Rasikarahma Pendidikan Dokter Kedokteran 
620.  41814110291 Rifqah Wardah Astarini Pendidikan Dokter Kedokteran 
621.  41814110600 Salsabila Dhiyaa Syifa Pendidikan Dokter Kedokteran 
622.  41814111647 Salsabilah Firdausiah Pendidikan Dokter Kedokteran 
623.  41814111865 Salsya Nabila Pendidikan Dokter Kedokteran 
624.  41814114128 Sarah Nabila Pendidikan Dokter Kedokteran 
625.  41814113568 Savira Dewita Junaidi Pendidikan Dokter Kedokteran 
626.  41814110659 Shafana Vinda Shabira Pendidikan Dokter Kedokteran 
627.  41814112356 Siti Salsabilla Amri Pendidikan Dokter Kedokteran 
628.  41814114009 Suci Rahmayeni Pendidikan Dokter Kedokteran 
629.  41814115203 Syafitri Ayu Asyifa Pendidikan Dokter Kedokteran 
630.  41814113650 Tiara Puspa Amelia Pendidikan Dokter Kedokteran 
631.  41814111267 Tri Yana Sari Pendidikan Dokter Kedokteran 
632.  41814111129 Ulfa Hulkarimah Pendidikan Dokter Kedokteran 
633.  41814110668 Vania Mardhatilla Bestari Pendidikan Dokter Kedokteran 
634.  41814112808 
Yasmine Shofi Aningdia 
Adiba  
Pendidikan Dokter Kedokteran 
635.  41814114633 Adinda Asyura Fitra Psikologi Kedokteran 
636.  41814111149 Adinda Naila Syafitri Psikologi Kedokteran 
637.  41814111859 Afifa Zakyah Zulfa Psikologi Kedokteran 
638.  41814111615 Afra Nada Syafira Psikologi Kedokteran 
639.  41814112710 Almassyifa Khairani Psikologi Kedokteran 
640.  41811110450 Aqshal Mubarak Psikologi Kedokteran 
641.  41814110100 Azkia Fiddini Psikologi Kedokteran 
642.  41814113216 Azzikrya Zahra Ismi Psikologi Kedokteran 
643.  41814111548 
Belinnaya Rachmitha 
Primadhiati 
Psikologi Kedokteran 
644.  41814110980 Bunga Derima Putri Psikologi Kedokteran 
645.  41814115213 Fariza Noor Ilhamy Lubis Psikologi Kedokteran 
646.  41814110326 Fathia Faizana Rahman Psikologi Kedokteran 
647.  41814113884 Hafifah Rahmi Indita Psikologi Kedokteran 
648.  41814112265 Hafizdiwira Evand Psikologi Kedokteran 
649.  41814111196 Intan Putri Juhasril Psikologi Kedokteran 
650.  41814113316 Jesica Puteri Nabila Psikologi Kedokteran 
651.  41814111870 Juju Subadru Psikologi Kedokteran 
652.  61814110198 Maiza Edwandri Psikologi Kedokteran 
653.  41814114293 Miftahatun Najaah Psikologi Kedokteran 
654.  41814110148 Miftahul Khairi Azima Psikologi Kedokteran 
655.  41819110205 
Mohamad Raviansyah 
Jawindra 
Psikologi Kedokteran 
656.  41814112810 Mutiara Syifa Rania Psikologi Kedokteran 
657.  41814113459 Nadia Rezki Enardi  Psikologi Kedokteran 
658.  41814113199 Nadyah Muthia Rizki Psikologi Kedokteran 
659.  41814113585 Riska Faradila Psikologi Kedokteran 
660.  61814110351 Sheila Maeshade Psikologi Kedokteran 
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661.  41814112953 Siskal Idzni Putri Psikologi Kedokteran 
662.  41814112915 Stanya Victory Psikologi Kedokteran 
663.  61814110293 Tegar Ali Psikologi Kedokteran 
664.  41814110917 Widia Ristina Psikologi Kedokteran 
665.  41814110293 Abdillah Putra Friyatama Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
666.  41814113385 Aidha Mestika Amril Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
667.  41814110168 Alya Sekar Medita Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
668.  41814110319 
Chairatul Husniati 
Syukma 
Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
669.  41814113318 Daffa Athaala Naufal Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
670.  61814110411 Diva Azzahra Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
671.  41814114976 Faiza Shafa Diandra Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
672.  61814110220 Faradina Azzahra Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
673.  41814115086 Fatimah Az Zahra Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
674.  41814114414 Fitrasha Niken Larasati Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
675.  41814110006 Frissa Ardela Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
676.  41814111841 Hafifah Hanum Suenda Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
677.  41814111670 Hanna Shafira Adhitama Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
678.  41814110609 Harlin Triana Putri Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
679.  41814110583 Hauziah Huriyah Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
680.  41814114768 Indah Camelia Fadhila Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
681.  41814112796 Mayang Bellia Sari Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
682.  41814110265 Milna Trima Safitri Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
683.  61814110071 Muhamad Iqbal Iskandar Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
684.  41814110113 
Muhammad Fakhri 
Abdillah 
Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
685.  41814111575 
Raihannah Nafissah Farras 
Rizki 
Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
686.  41814112724 Resty Pratama Nurliyani Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
687.  41814111638 Safira Aziza Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
688.  41815110728 Sandy Pratama Ramadhan Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
689.  41814112246 Sarah Nabila Luqyana Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
690.  41814114166 Tiara Oktaviani Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
691.  41814113209 Vania Yohandevi Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
692.  41814112958 
Wirackhul Ikhsan Satya 
Nugraha 
Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
693.  41814114606 Latifah Umaiyah Z Ilmu Keperawatan Keperawatan 
694.  41814111695 Aisyah Rahma Dini Ilmu Keperawatan Keperawatan 
695.  41814114141 Azzura Risnairaj Ilmu Keperawatan Keperawatan 
696.  41814112789 Beauty Risha Ananda Ilmu Keperawatan Keperawatan 
697.  41814111264 Cynthia Permata Deswita Ilmu Keperawatan Keperawatan 
698.  41814111451 Dedi Hidayat Ilmu Keperawatan Keperawatan 
699.  41814112421 Delfi Oktaviani Ilmu Keperawatan Keperawatan 
700.  41814114452 Difabella Melinda Putri Ilmu Keperawatan Keperawatan 
701.  41814114747 Dinda Nita Rahim NST Ilmu Keperawatan Keperawatan 
702.  41814112614 Gezi Maretha Ilmu Keperawatan Keperawatan 
703.  41814112152 Hacidira Vichalova  Ilmu Keperawatan Keperawatan 
704.  41814114975 Hastri Delta Yenti Ilmu Keperawatan Keperawatan 
705.  41814111172 Laila Sa'adah Ilmu Keperawatan Keperawatan 
706.  41814110026 Lisa Arief Ilmu Keperawatan Keperawatan 
707.  41814114705 Marceline Olivia Novarist Ilmu Keperawatan Keperawatan 
708.  41814111197 Monica Imanda Ilmu Keperawatan Keperawatan 
709.  41814111401 Mutiara Fitra Ilmu Keperawatan Keperawatan 
710.  41814111418 Mutiara Hariyanto Ilmu Keperawatan Keperawatan 
711.  41814113993 Natasya Ilmu Keperawatan Keperawatan 
712.  41814115132 Nelfiza Salsabila Ilmu Keperawatan Keperawatan 
713.  41814113249 Nelvi Kurnia Putri Ilmu Keperawatan Keperawatan 
714.  41814113654 Nurul Qurrota Aini Fedrya Ilmu Keperawatan Keperawatan 
715.  41814114854 Radha Vestika Utama Ilmu Keperawatan Keperawatan 
716.  41815110499 Rany Harti Ilmu Keperawatan Keperawatan 
717.  41814111237 Rhiana Eviranita Sariani Ilmu Keperawatan Keperawatan 
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718.  41814113218 Salma Elvarisya Ilmu Keperawatan Keperawatan 
719.  41814111914 Shindy Nur Aini Oktafiah Ilmu Keperawatan Keperawatan 
720.  41814113465 Sonia Dasri Gandhi Ilmu Keperawatan Keperawatan 
721.  41814111155 Suci Dewi Damayanti Ilmu Keperawatan Keperawatan 
722.  41814114231 Syintia Meisya Liswarti Ilmu Keperawatan Keperawatan 
723.  41814111321 Tazkiah Unida Ilmu Keperawatan Keperawatan 
724.  41814113787 Tisya Mutiara Rahmadini Ilmu Keperawatan Keperawatan 
725.  41814114019 Vebby Fitri Nur'arita Ilmu Keperawatan Keperawatan 
726.  41814112888 Zara Aprilia Ilmu Keperawatan Keperawatan 
727.  41814112531 Zela Indriani Ilmu Keperawatan Keperawatan 
728.  41814113518 Zhafirah 'Izzati Ilmu Keperawatan Keperawatan 
729.  41814114074 Aliffia Luthfiyyana Gizi 
Kesehatan 
Masyarakat 
730.  41814113187 Asyiah Rahmaini Zulfirna  Gizi 
Kesehatan 
Masyarakat 
731.  41814112951 
Azzahra Shaumi 
Nurrasyah 
Gizi 
Kesehatan 
Masyarakat 
732.  41814113040 Dessy Annisah Gizi 
Kesehatan 
Masyarakat 
733.  41814110353 Elsa Ananda Putri Gizi 
Kesehatan 
Masyarakat 
734.  41814110803 Fahira Meutia Gizi 
Kesehatan 
Masyarakat 
735.  41814110415 Farisha Audia Gizi 
Kesehatan 
Masyarakat 
736.  41814112383 Hana Xaviera Triani Gizi 
Kesehatan 
Masyarakat 
737.  41814110946 Nadifa Febrakabisia Zahril Gizi 
Kesehatan 
Masyarakat 
738.  41814115294 Nur Hasanah Bustami Gizi 
Kesehatan 
Masyarakat 
739.  41814112595 Rahmi Suci Safitri Gizi 
Kesehatan 
Masyarakat 
740.  41814113567 Salsabila Dinda Nugraha Gizi 
Kesehatan 
Masyarakat 
741.  41814110439 Salsabila Nurul Afifah Gizi 
Kesehatan 
Masyarakat 
742.  41814110684 Siti Uswatun Khasanah Gizi 
Kesehatan 
Masyarakat 
743.  41814113709 Viola Fridila Gizi 
Kesehatan 
Masyarakat 
744.  41814114253 Aini Nurul Izah Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
745.  41814110209 Aishawa Rahma Jauhari Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
746.  41814112704 Cyndi Yuniatri Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
747.  41814113855 Dani Alfarizi Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
748.  41814111837 Dicki Kurnia Pratama Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
749.  61814110132 Dinda Marisa Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
750.  41814112812 Dinda Nosa Putri Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
751.  61814110256 Dwi Utarihelmi Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
752.  41814114789 Fadhilah Agustia Yunanda Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
753.  41814113556 Fadhilah Al Mardhiyah Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
754.  41814111915 Fahrel Alfais. A Ilmu Kesehatan Masyarakat Kesehatan 
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755.  41814113257 Fajria Purnama Risda Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
756.  41814112774 Fanny Hanifah Irfan Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
757.  41814114146 Fatimah Wafdatur Rahmah Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
758.  41814112229 Finny Erdinisa Pratiwi Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
759.  41814115183 Foreqah Khuliev Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
760.  41814115152 Gummy Salsabila  Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
761.  41814113736 Hana Yullya Nurhuda Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
762.  41814112237 Huriyah Masithah Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
763.  41814114632 Imelda  Aliska Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
764.  41814111293 Kaisa Salsabila Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
765.  41814114694 Melly Wulandari Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
766.  41814111164 
Muhammad Daffa Atthariq 
Winata 
Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
767.  41819110320 Nabeela Qurratu Aini Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
768.  41814113320 Nadya Putri Amara Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
769.  41814112852 Natasya Zulnita Putri Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
770.  41814113668 Noverdies Adisarma Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
771.  41814111476 Prawinatesya Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
772.  41814113984 Putri Balqis Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
773.  41814114602 Rahma Fitria Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
774.  41814110665 Rahmatullah Adelia Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
775.  41814115222 Rayhan Ridwan Pratama Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
776.  41814110986 Razanah Mudia Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
777.  41814114071 Rima Ramadhani Putri Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
778.  41814113704 Rizky Nadia Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
779.  41814110953 Salsabila Thahirah Naldi Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
780.  41814112199 Sarah Gusteriko Nabila Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
781.  41814114198 Shafina Putri Aliffa Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
782.  41814114813 Shopiah Dhuha Siregar Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
783.  41814114513 Siska Anggriani Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
784.  41814115333 Syah Gemma Putra Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
785.  41814111710 Syalwa Fitra Chalia Amel Ilmu Kesehatan Masyarakat Kesehatan 
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786.  41814113376 Valda Yasmina Putri Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
787.  41814114457 Vania Ghassani. A Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
788.  41814110377 Vinny Puti Belia Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat 
789.  41814112876 
Aisyah Nurfakhirah 
Sandyna 
Biologi MIPA 
790.  41814110569 Ananda Tika Putri Biologi MIPA 
791.  41814111086 Annisha Fajria Biologi MIPA 
792.  41814114520 Aprilia Sabbatini Biologi MIPA 
793.  41814110401 Chyntia Vira Regina Biologi MIPA 
794.  41814114277 Cindy Mulia Andelta Biologi MIPA 
795.  41814113066 Citra Emelta Biologi MIPA 
796.  41814110820 Cleopatra Biologi MIPA 
797.  41819110915 
Dhiyaa Syahlaa Bianca 
Ferbrinnisa Zain 
Biologi MIPA 
798.  41814112178 Fadil Ahmadhia Warman Biologi MIPA 
799.  41814113631 Hafizhah Rahmayani Biologi MIPA 
800.  41814111540 Hanifah Yusuf Biologi MIPA 
801.  41814111316 Hilda Mutiara Biologi MIPA 
802.  41814110988 Indah Fitriani Biologi MIPA 
803.  41814112316 M.Alfian Agustian Biologi MIPA 
804.  41814113866 Melinnia Syafitri Biologi MIPA 
805.  41814114828 Miftah Dwi Riska Biologi MIPA 
806.  41814114745 Mutia Rahmi Biologi MIPA 
807.  41814114990 Naila Rasyada Biologi MIPA 
808.  41814114236 Rizka Sefmaliza Biologi MIPA 
809.  41814113333 Rizki Pratama Biologi MIPA 
810.  41814112458 
Rizky Taninda Rama 
Harahap 
Biologi MIPA 
811.  41814113475 Salbella Dwi Utari Biologi MIPA 
812.  41814111886 Seren Shaden Rustiana Biologi MIPA 
813.  41814112790 Syifa Salsabila Janur Biologi MIPA 
814.  41814111363 Tiara Chelia Pratiwi Biologi MIPA 
815.  41814113738 Akbar Barliansyah Fisika MIPA 
816.  41814114842 Alva Fikri Fisika MIPA 
817.  41814112070 Asrul Khairat Fisika MIPA 
818.  41814111082 Fildza Nadhilah Nursalam Fisika MIPA 
819.  41814114203 Hana Aulia Fisika MIPA 
820.  41814113290 Khori Putri Ramadhani Fisika MIPA 
821.  41814115096 Muhammad Ikhsan Fisika MIPA 
822.  41814112200 Mukhtia Khairi Anggi Fisika MIPA 
823.  41814112010 Viesca Fredilla Hanif Fisika MIPA 
824.  41814112380 Ziyad Fadhlan Nabil Fisika MIPA 
825.  41814114468 Andreas Ilham Kimia MIPA 
826.  41814111275 Anggi Nabila Putri Kimia MIPA 
827.  41814114283 Atikah Mardhiyah Afita Kimia MIPA 
828.  41814111429 Azizah Mulia Firda Kimia MIPA 
829.  41814111862 Chesa Defista Kimia MIPA 
830.  41814113382 Dhiya Haniifa Putri Kimia MIPA 
831.  41814113055 Eno Okta Patricia Kimia MIPA 
832.  41814113581 Fajria Azzahra Kimia MIPA 
833.  41814111075 Harza Dipajana Umardi Kimia MIPA 
834.  41814112473 Ingriani Harsha Kimia MIPA 
835.  41814115114 Irmayeni Kimia MIPA 
836.  41814114475 Lifia Zullani Kimia MIPA 
837.  41814111459 Lilis Three Patmawati Kimia MIPA 
838.  41814114424 Muhammad Farhan Kimia MIPA 
839.  41814114437 Nadhifah Dwi Putri Kimia MIPA 
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840.  41814110279 Ranti Parmasari Kimia MIPA 
841.  41814113179 Serlina Kimia MIPA 
842.  41814112336 Siti Amirah Kimia MIPA 
843.  41814114206 Siti Annisa Dzakiyah Kimia MIPA 
844.  41814111514 Sonia Dwi Permata Putri Kimia MIPA 
845.  41814112428 Adinda Putri Dinanty Matematika MIPA 
846.  41814112952 Aldi Mukhlis Matematika MIPA 
847.  41814114011 Ali Rahmat Putra Matematika MIPA 
848.  41814113687 Alifaziz Arsyad Matematika MIPA 
849.  41814113238 Chantika Enza Suhendri Matematika MIPA 
850.  41814114918 Farhah Anggana Matematika MIPA 
851.  41814110412 Farhan Hafiz Ulwan Matematika MIPA 
852.  41814114332 Ikhsan Fachriansyah Putra  Matematika MIPA 
853.  41814111335 Indah Fitrialita Matematika MIPA 
854.  41814110652 Latifah Zahra Matematika MIPA 
855.  41814112259 M.Fajri Adzka Matematika MIPA 
856.  41814113785 Marlina Anatasya Silitonga  Matematika MIPA 
857.  41814111223 Miftaahul Dhiyo Ulhaq Matematika MIPA 
858.  41814113599 Muhammad Ihsan Matematika MIPA 
859.  41814115024 Novalisa Nasthasya Matematika MIPA 
860.  41814111963 Putri Permata Sari Matematika MIPA 
861.  41814112301 Rania Dewiyanti Irawan Matematika MIPA 
862.  41814111273 Syofia Putri Rahma Matematika MIPA 
863.  41814112646 Tiara Ratu Elisa Matematika MIPA 
864.  41814111925 Wella Innelva Kurnia Matematika MIPA 
865.  41814113266 Abdul Rahman Agribisnis Pertanian 
866.  41814110872 Abdul Rahman Hidayat Agribisnis Pertanian 
867.  41814111135 Ahmad Ramadhani R Agribisnis Pertanian 
868.  41814115302 Anggie Kharissa Mihadie Agribisnis Pertanian 
869.  41814112829 Annisa Rabianty Agribisnis Pertanian 
870.  41814111544 Aqilah Amani Agribisnis Pertanian 
871.  41814114410 Aulia Nanda Kirana Agribisnis Pertanian 
872.  41814113427 Cyntia Rahmi Agribisnis Pertanian 
873.  41814113926 Dandy Berly Saputra Agribisnis Pertanian 
874.  41814114631 Dwitri Rusianti Agribisnis Pertanian 
875.  61814110092 Fadhlan Irfan Deza Agribisnis Pertanian 
876.  41814114862 Fauziah Azzahara D Agribisnis Pertanian 
877.  41814112548 Hafizh Neyson Agribisnis Pertanian 
878.  41814113890 Ihsan Nur Azmi Agribisnis Pertanian 
879.  41814112427 Marissa Rahayu Agribisnis Pertanian 
880.  41814111563 
Muhamad Reza 
Surakusuma 
Agribisnis Pertanian 
881.  61814110200 Muhammad Febry Agribisnis Pertanian 
882.  41814112464 Nurul Radinka Agribisnis Pertanian 
883.  41814114315 Putri Auliani Agribisnis Pertanian 
884.  41814114032 Shalsabilla Rahma Agribisnis Pertanian 
885.  41814115164 Sri Khairunnisa Agribisnis Pertanian 
886.  41814112180 Widi Tri Wiguna Agribisnis Pertanian 
887.  41814114727 Windy Widya Putri Agribisnis Pertanian 
888.  41814111822 Yuli Amanda Putri Agribisnis Pertanian 
889.  41814110027 Yulita Hartati Agribisnis Pertanian 
890.  41814113272 Zaki Ulya Mubarak Agribisnis Pertanian 
891.  41814115134 Abdul Zaky Agroekoteknologi Pertanian 
892.  41814113144 Adidya Gusti Ratama Agroekoteknologi Pertanian 
893.  41814110622 
Anastasia Rahmadani 
Putri 
Agroekoteknologi Pertanian 
894.  41814115160 Anggun Miftahurrahmi Agroekoteknologi Pertanian 
895.  41814113593 Ayu Permata Sari Agroekoteknologi Pertanian 
896.  41814110949 Fadillah Andriani Agroekoteknologi Pertanian 
897.  41814115227 Fauzan Ghazali Yusri Agroekoteknologi Pertanian 
898.  41814111537 Gilang Ilyasa Firmana Agroekoteknologi Pertanian 
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899.  41814112341 Kevin Agroekoteknologi Pertanian 
900.  41814110794 M.Agung Saddham Al Fajri Agroekoteknologi Pertanian 
901.  41814112390 Mahmudah Taqia  Agroekoteknologi Pertanian 
902.  41814110633 Mayang Wulanda Agroekoteknologi Pertanian 
903.  41814113198 Muhammad Taufiq Azmi Agroekoteknologi Pertanian 
904.  41814111434 Oliviana Evricia Agroekoteknologi Pertanian 
905.  41814111106 Puja Ramadani Agroekoteknologi Pertanian 
906.  41814111844 Putri Afri Maryeni Agroekoteknologi Pertanian 
907.  41814114392 
Radikha Gusti 
Permataneza 
Agroekoteknologi Pertanian 
908.  41814113429 Salsabyla Syamtiolga Agroekoteknologi Pertanian 
909.  41814115284 Silvi Permata Sari Agroekoteknologi Pertanian 
910.  41814114904 Triva Septi Wahyuni Agroekoteknologi Pertanian 
911.  41814111394 Yoanatul Hasanah R Agroekoteknologi Pertanian 
912.  41814112395 Ansanil Siddiq 
Agroekoteknologi  
(Kampus 3 Dharmasraya) 
Pertanian 
913.  41814114547 Darwin Lumban Gaol 
Agroekoteknologi  
(Kampus 3 Dharmasraya) 
Pertanian 
914.  41814110251 Dian Pramana 
Agroekoteknologi  
(Kampus 3 Dharmasraya) 
Pertanian 
915.  41814112058 Elva Safitri 
Agroekoteknologi  
(Kampus 3 Dharmasraya) 
Pertanian 
916.  61814110202 Farhan Hedrin Setiawan 
Agroekoteknologi  
(Kampus 3 Dharmasraya) 
Pertanian 
917.  41814111304 Hajri 
Agroekoteknologi  
(Kampus 3 Dharmasraya) 
Pertanian 
918.  41814115191 Ilham Wahyudi 
Agroekoteknologi  
(Kampus 3 Dharmasraya) 
Pertanian 
919.  41814114603 Irfan Jaya Telaumbanua 
Agroekoteknologi  
(Kampus 3 Dharmasraya) 
Pertanian 
920.  41814114492 Kharisma Fadlyanda 
Agroekoteknologi  
(Kampus 3 Dharmasraya) 
Pertanian 
921.  41814114376 Pendi Iskandar 
Agroekoteknologi  
(Kampus 3 Dharmasraya) 
Pertanian 
922.  41814115136 Reflita 
Agroekoteknologi  
(Kampus 3 Dharmasraya) 
Pertanian 
923.  41814113317 Rizka Amanah Siregar 
Agroekoteknologi  
(Kampus 3 Dharmasraya) 
Pertanian 
924.  41814113598 Supriyanto 
Agroekoteknologi  
(Kampus 3 Dharmasraya) 
Pertanian 
925.  41814111741 Ugo Prayogo 
Agroekoteknologi  
(Kampus 3 Dharmasraya) 
Pertanian 
926.  41814114149 Wewis Gilang Sari 
Agroekoteknologi  
(Kampus 3 Dharmasraya) 
Pertanian 
927.  41814114217 Yusra Efendi 
Agroekoteknologi  
(Kampus 3 Dharmasraya) 
Pertanian 
928.  41814112818 Alhadi Erpan Ilmu Tanah Pertanian 
929.  41814113311 An-Nissa Aulia Rahmi Ilmu Tanah Pertanian 
930.  41814112423 Fahmi Agusman Ilmu Tanah Pertanian 
931.  41814112944 Fajri Anggriodinata Ilmu Tanah Pertanian 
932.  41814112964 Fauziah Lukman Hakim  Ilmu Tanah Pertanian 
933.  41814112842 Febrine Sausan Amartya Ilmu Tanah Pertanian 
934.  41814113436 Ferdian Saputra Ilmu Tanah Pertanian 
935.  41814111252 Jihan Nabilla Ilmu Tanah Pertanian 
936.  41814111347 Khairah Agustia Ilmu Tanah Pertanian 
937.  41814111387 Ladya Novela Ilmu Tanah Pertanian 
938.  41814113658 Lukman Nul Hakim Ilmu Tanah Pertanian 
939.  41814111616 Nachda Salsabila Ilmu Tanah Pertanian 
940.  41814110808 Nadia Rahmadhani Ilmu Tanah Pertanian 
941.  41814112168 Raihana Satira Ilmu Tanah Pertanian 
942.  41814112866 Ratu Dara Alka Ilmu Tanah Pertanian 
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943.  41814115155 Resienno Ismi Azhary Ilmu Tanah Pertanian 
944.  41814113616 Rina Triwil Yanti Ilmu Tanah Pertanian 
945.  41814112326 
Salsabilla Fransisca 
Oktomadina 
Ilmu Tanah Pertanian 
946.  41814113477 Vira Putri Indriani Ilmu Tanah Pertanian 
947.  41814111852 Vivin Auliadesti Ilmu Tanah Pertanian 
948.  41814111350 Armi Alfi Wanta Meifika Penyuluhan Pertanian Pertanian 
949.  41814113253 Dinda Sriwahyuni Penyuluhan Pertanian Pertanian 
950.  41814112590 Dino Hermansyah Penyuluhan Pertanian Pertanian 
951.  41814111113 Fakhrun Nisa Penyuluhan Pertanian Pertanian 
952.  41814112492 Monica Fitrianedi Jamel Penyuluhan Pertanian Pertanian 
953.  41814111790 Muhamad Hafiz Artaf Penyuluhan Pertanian Pertanian 
954.  41814113679 Muhammad Ihsan Penyuluhan Pertanian Pertanian 
955.  41814114415 Nadiah Rhamadani Penyuluhan Pertanian Pertanian 
956.  41814114568 Zia Ulhaq Samiro Penyuluhan Pertanian Pertanian 
957.  41814112222 Zulfa Mulyani Kamilir Penyuluhan Pertanian Pertanian 
958.  41814112715 Alna Alviche  Proteksi Tanaman Pertanian 
959.  41814114150 Bunga Millenia Proteksi Tanaman Pertanian 
960.  41814113735 Elvina Roza Proteksi Tanaman Pertanian 
961.  41814113954 Fadilla Mustika Proteksi Tanaman Pertanian 
962.  41814111467 Febi Junia Putri Proteksi Tanaman Pertanian 
963.  41814111927 Felia Rahmayanti Proteksi Tanaman Pertanian 
964.  41814111958 Khairatus Sakinah Proteksi Tanaman Pertanian 
965.  41814111341 Muhammad Arya Sadewo Proteksi Tanaman Pertanian 
966.  41814112322 Nada Fadia Insani Proteksi Tanaman Pertanian 
967.  41814112552 Padel Rizki Pratama Proteksi Tanaman Pertanian 
968.  41814112419 Rahmi Fadhilla Proteksi Tanaman Pertanian 
969.  41814114096 Riny Mardiati Proteksi Tanaman Pertanian 
970.  41814114407 Shelsa Latifa Noris Proteksi Tanaman Pertanian 
971.  41814112388 Siti Khairaat. R Proteksi Tanaman Pertanian 
972.  41814113987 Tri Junia Safami Proteksi Tanaman Pertanian 
973.  41814114321 Agung Prasetyo Peternakan Peternakan 
974.  41814111057 Annisa Cantika Gaffari Peternakan Peternakan 
975.  41814114713 Apria Siska Pratama Peternakan Peternakan 
976.  41814113351 Arinda Frissherly Peternakan Peternakan 
977.  41814112925 Bella Fatmilia Peternakan Peternakan 
978.  41814113348 Chintya Radhiatul Khaira Peternakan Peternakan 
979.  41814113734 Dini Faiha Arindani Peternakan Peternakan 
980.  41814114815 Dwiky Adisakti Peternakan Peternakan 
981.  41814113026 Fadil Alfarisi Peternakan Peternakan 
982.  41814110793 Fakhrureza Maindra Peternakan Peternakan 
983.  41814114025 Fauzul Azim Peternakan Peternakan 
984.  41814114673 Fitri Dwi Novita Sari Peternakan Peternakan 
985.  41814114997 Ghinadhia Hamdasari Peternakan Peternakan 
986.  41814113669 Habib Susilo Peternakan Peternakan 
987.  41814115254 Hadi Malz Harpendi Peternakan Peternakan 
988.  61814110517 Hamzah Hafiz Peternakan Peternakan 
989.  41814113693 Ikhsan Agustri Andi Peternakan Peternakan 
990.  41814114714 Iqbal Maq'ruf Peternakan Peternakan 
991.  41814113340 Irvan Ladeoca Peternakan Peternakan 
992.  41814115229 Livia Ramayuni Peternakan Peternakan 
993.  41814114398 M Pasha Nur Fauzan Peternakan Peternakan 
994.  41814114112 M. Iqbal Firdaus Peternakan Peternakan 
995.  41814111234 M.Arif Putra Mahendra Peternakan Peternakan 
996.  41814115196 Melati Latifah Peternakan Peternakan 
997.  41814115032 Miftahul Jannah Peternakan Peternakan 
998.  41811210309 Moammar Khadafi Lubis Peternakan Peternakan 
999.  41814113947 
Muhammad Aldo 
Ferdiansyah 
Peternakan Peternakan 
1000.  41814115156 Muhammad Arif Peternakan Peternakan 
1001.  41814113849 Muhammad Haikal Peternakan Peternakan 
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1002.  41814112475 
Muhammad Reihan 
Pratama 
Peternakan Peternakan 
1003.  41814113833 Muhammad Riyuda  Peternakan Peternakan 
1004.  41814115279 Muhammad Zikri Patria Peternakan Peternakan 
1005.  41814113548 Naufal Najla Peternakan Peternakan 
1006.  41814113724 Nisrina Yurisyifa Peternakan Peternakan 
1007.  41814111761 Putri Maharani Peternakan Peternakan 
1008.  41814112072 Rafidatun Nisa Peternakan Peternakan 
1009.  41814112780 Rahma Yus Nissa Peternakan Peternakan 
1010.  41814110693 Rahmi Arfian Putri Peternakan Peternakan 
1011.  41814114488 Rezy Ahmad Rifai Peternakan Peternakan 
1012.  41814115124 Ridka Harianja Peternakan Peternakan 
1013.  41814114643 Rifa Atul Mahmudah Peternakan Peternakan 
1014.  41814112420 Rizki Ananda Putra Peternakan Peternakan 
1015.  41814115074 Rokaiza Aini Peternakan Peternakan 
1016.  41814113779 Selmia Susanti Peternakan Peternakan 
1017.  41814111772 Silvy Oktaviani Peternakan Peternakan 
1018.  41814113615 Sintia Benita Peternakan Peternakan 
1019.  41814111094 Tasya Khaira Putri Peternakan Peternakan 
1020.  41814114379 Vika Dwi Yenti Peternakan Peternakan 
1021.  41814114800 Vivi Yulia Peternakan Peternakan 
1022.  41814115097 Y. Tulus Elfadilla Peternakan Peternakan 
1023.  61814110233 Agusfin Mahendra 
Peternakan  
(Kampus II Payakumbuh) 
Peternakan 
1024.  41814111140 Anggit Putida Arman 
Peternakan  
(Kampus II Payakumbuh) 
Peternakan 
1025.  41814112877 Aulia Ratna 
Peternakan  
(Kampus II Payakumbuh) 
Peternakan 
1026.  61814110536 Friska Putri Maharani 
Peternakan  
(Kampus II Payakumbuh) 
Peternakan 
1027.  41814114441 Gusti Desmiyanti 
Peternakan  
(Kampus II Payakumbuh) 
Peternakan 
1028.  41814112546 Haifa Izzati 
Peternakan  
(Kampus II Payakumbuh) 
Peternakan 
1029.  41814114069 Johari Johan 
Peternakan  
(Kampus II Payakumbuh) 
Peternakan 
1030.  41814111258 Mardiyah Putri Hakiki 
Peternakan  
(Kampus II Payakumbuh) 
Peternakan 
1031.  41814113418 Mayzi Gentyona 
Peternakan  
(Kampus II Payakumbuh) 
Peternakan 
1032.  41814111867 Muhammad Fajar 
Peternakan  
(Kampus II Payakumbuh) 
Peternakan 
1033.  41814114946 Muhammad Ilham 
Peternakan  
(Kampus II Payakumbuh) 
Peternakan 
1034.  41814112376 Muhammad Rahul 
Peternakan  
(Kampus II Payakumbuh) 
Peternakan 
1035.  41814111681 Putri Vianisa 
Peternakan  
(Kampus II Payakumbuh) 
Peternakan 
1036.  41814113260 Resti Anggraini 
Peternakan  
(Kampus II Payakumbuh) 
Peternakan 
1037.  41814112977 Roky Ardiyanto Putro 
Peternakan  
(Kampus II Payakumbuh) 
Peternakan 
1038.  41814111970 Rudella Julia Putri 
Peternakan  
(Kampus II Payakumbuh) 
Peternakan 
1039.  41814113913 Saskiaredina 
Peternakan  
(Kampus II Payakumbuh) 
Peternakan 
1040.  41814114134 Veby Desri Pratama 
Peternakan  
(Kampus II Payakumbuh) 
Peternakan 
1041.  41814113714 Yorine Valeska 
Peternakan  
(Kampus II Payakumbuh) 
Peternakan 
1042.  41814113052 Yuni Ladyes Rais 
Peternakan  
(Kampus II Payakumbuh) 
Peternakan 
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1043.  41814113386 Abdul Majid Teknik Elektro Teknik 
1044.  41814114031 Abraar Ziqri Sabriaen Teknik Elektro Teknik 
1045.  41814114131 Afif Falah Teknik Elektro Teknik 
1046.  41814110083 Agel Meka Okri Teknik Elektro Teknik 
1047.  41814113297 Akbar Alhaqi Hidayat Teknik Elektro Teknik 
1048.  41814112188 Arif Budikusuma  Teknik Elektro Teknik 
1049.  41814111789 Fachrana S Teknik Elektro Teknik 
1050.  41814111362 Fadly Ihsan Andanny Teknik Elektro Teknik 
1051.  41814113618 Fahranul Aderi Teknik Elektro Teknik 
1052.  41814110714 Farhan Zhaki Teknik Elektro Teknik 
1053.  41814110865 Fina Retno Ningsih Teknik Elektro Teknik 
1054.  41814112344 
Gylang Bramantya 
Pratama 
Teknik Elektro Teknik 
1055.  41814110270 Hatmi Halifi Teknik Elektro Teknik 
1056.  41814111997 Heru Hidayat Teknik Elektro Teknik 
1057.  41814114435 Indah Irdyana Yemensia Teknik Elektro Teknik 
1058.  41814115182 Iqbal Salfikri Teknik Elektro Teknik 
1059.  41814114309 
Leonardo Rizky Catur 
Putra 
Teknik Elektro Teknik 
1060.  41814112824 M Fachri Raisul Amin Teknik Elektro Teknik 
1061.  41814111747 M. Syafiq Yukinanda Teknik Elektro Teknik 
1062.  41814110645 Mhd Aidil Fikri S Teknik Elektro Teknik 
1063.  41814112126 Mhd. Ega Martha Teknik Elektro Teknik 
1064.  41814112903 Mohammad Adhan Nazief Teknik Elektro Teknik 
1065.  41814114886 Muhammad Faiz Mubarak Teknik Elektro Teknik 
1066.  41814111854 Muhammad Rifdal Teknik Elektro Teknik 
1067.  41814111327 Muhammad Rizky A Teknik Elektro Teknik 
1068.  41814113573 Mujadid Alhamid Teknik Elektro Teknik 
1069.  41814114479 Mukhsin Al Fikri Lubis Teknik Elektro Teknik 
1070.  41814114994 Mutiara Dwi Yoza Teknik Elektro Teknik 
1071.  41814114195 Naufan Ilman Muhamad Teknik Elektro Teknik 
1072.  41814111607 Naura Ghissani Iftikhar Teknik Elektro Teknik 
1073.  41814114269 
Retno Putri Hanifah Yuan 
Alfein 
Teknik Elektro Teknik 
1074.  41814110951 Richard Alva Alessandro Teknik Elektro Teknik 
1075.  41814112385 Rinaldi Ihsan Teknik Elektro Teknik 
1076.  41814114043 Rizky Ardiansyah Teknik Elektro Teknik 
1077.  41814111176 Robbi Noberlam Dasyura Teknik Elektro Teknik 
1078.  41814112417 Saidina Usman Teknik Elektro Teknik 
1079.  41814115073 Salihul Fajri Teknik Elektro Teknik 
1080.  41814111153 Satria Ramadhan Teknik Elektro Teknik 
1081.  41814110961 Suci Fitri Teknik Elektro Teknik 
1082.  41814110229 Syah Fadel Putra Dwingga Teknik Elektro Teknik 
1083.  41814113506 Taufik Alridho Teknik Elektro Teknik 
1084.  41814110698 Taufik Hidayat Teknik Elektro Teknik 
1085.  41814114371 Vinoza Shalsabila Teknik Elektro Teknik 
1086.  41814110472 Yolanda Farmayeni Teknik Elektro Teknik 
1087.  41814112615 Yudha Pratama Teknik Elektro Teknik 
1088.  41814114261 Aidul Fitra Rahman Teknik Industri Teknik 
1089.  41814111806 Alfi Nofriwanda Teknik Industri Teknik 
1090.  41814115121 Alfisyah Rahmi Teknik Industri Teknik 
1091.  41814110811 Almira Paramadina Teknik Industri Teknik 
1092.  41814112374 Ananda Yuan Affrah Teknik Industri Teknik 
1093.  41814114304 Annatasya Putri Salsabila Teknik Industri Teknik 
1094.  41814114192 Arman Maulana Teknik Industri Teknik 
1095.  41814113095 Dinda Nadhirah Rasyida Teknik Industri Teknik 
1096.  41814115054 Drivaldo Mulya Teknik Industri Teknik 
1097.  41814114840 Dzikrian Diqnada Teknik Industri Teknik 
1098.  41814114836 Elvi Aryeni Teknik Industri Teknik 
1099.  41814114698 Fakhrozi Zulkarnain Teknik Industri Teknik 
1100.  41814110125 Farhan Nafily Teknik Industri Teknik 
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1101.  41814113716 Fathoni Albi Raisei Teknik Industri Teknik 
1102.  41814113119 
Fathurrahman Ananda 
Menaz 
Teknik Industri Teknik 
1103.  41814114571 Felia Yuniva Teknik Industri Teknik 
1104.  41814114638 Felma Lady Astrofa Teknik Industri Teknik 
1105.  41814114544 Frieska Ardi Anandiva Teknik Industri Teknik 
1106.  41814114593 Hanief Rolanda Asyraf Teknik Industri Teknik 
1107.  61814110333 Husnul Halimah Bahar Teknik Industri Teknik 
1108.  41814114563 Indah Sebetania Turnip Teknik Industri Teknik 
1109.  41814110088 Luthfia Salsabila Putri Teknik Industri Teknik 
1110.  41814111599 Luthfiya Alifah Teknik Industri Teknik 
1111.  41814114305 Maulana Afandi M Teknik Industri Teknik 
1112.  41814110304 Muhammad Afif Teknik Industri Teknik 
1113.  61814110418 
Muhammad Dhaffa 
Anshory 
Teknik Industri Teknik 
1114.  41814114073 
Muhammad Farhandika 
Putra 
Teknik Industri Teknik 
1115.  41814114237 Muhammad Iqbal Teknik Industri Teknik 
1116.  41814115007 Muhammad Reza Alfadri Teknik Industri Teknik 
1117.  41814110916 Nadiva Inayah Hafid Teknik Industri Teknik 
1118.  41814112175 Naufal Syahfikri Teknik Industri Teknik 
1119.  41814114393 Novita Adelia Teknik Industri Teknik 
1120.  41814114478 Qodratul Khairi Teknik Industri Teknik 
1121.  41814111148 Ridhamelia Teknik Industri Teknik 
1122.  41814112329 Riky Adona Teknik Industri Teknik 
1123.  41814111797 Rivandy Abrar Teknik Industri Teknik 
1124.  41814111959 Rozi Gifari Teknik Industri Teknik 
1125.  41814114941 Salsabila Nur Syahla Teknik Industri Teknik 
1126.  41814111632 Shafhan Teknik Industri Teknik 
1127.  41814111523 Thaariq Havis Alatif Teknik Industri Teknik 
1128.  41814114298 Tita Aulia Edi Putri Teknik Industri Teknik 
1129.  41814113153 Viora Dena Syafira Teknik Industri Teknik 
1130.  41814112926 Adhika Dhiwayusja Teknik Lingkungan Teknik 
1131.  41814111692 Atika Milenia Teknik Lingkungan Teknik 
1132.  41814114180 Bunga Rifania Teknik Lingkungan Teknik 
1133.  41814111227 Cici Amelia Edriani Teknik Lingkungan Teknik 
1134.  41814111511 Fadhil Aditya Putra Teknik Lingkungan Teknik 
1135.  41814113256 Fakhirah Salsabila Teknik Lingkungan Teknik 
1136.  41814113950 Fakhri Al Amin Danel Teknik Lingkungan Teknik 
1137.  41814110891 Farhan Alfaruqi Teknik Lingkungan Teknik 
1138.  41814111207 Finda Fahira Teknik Lingkungan Teknik 
1139.  41814112277 Gerry Ilmi Sagala Teknik Lingkungan Teknik 
1140.  41814110897 Hasnan Habib Marganof Teknik Lingkungan Teknik 
1141.  41814111654 Hilda Edenia Putri G.F Teknik Lingkungan Teknik 
1142.  41814114338 Hillary Citra Aribah Teknik Lingkungan Teknik 
1143.  61814110494 Izzati Nafsa Teknik Lingkungan Teknik 
1144.  41814112538 M Raditya Vanri R Teknik Lingkungan Teknik 
1145.  41814115291 M. Zaki Farhan Teknik Lingkungan Teknik 
1146.  41814111821 Meilan Lihaza Azmi Teknik Lingkungan Teknik 
1147.  41814114156 Muhammad Fadly Teknik Lingkungan Teknik 
1148.  61814110534 Muhammad Ihsan Mujahid Teknik Lingkungan Teknik 
1149.  41814112053 Nurul Ramadhana Teknik Lingkungan Teknik 
1150.  41814115126 Putri Rahmasari Yunelfi Teknik Lingkungan Teknik 
1151.  41814114208 Ratri Aliffa Teknik Lingkungan Teknik 
1152.  41814114202 Rendi Hokiartha Teknik Lingkungan Teknik 
1153.  41814110937 Salmidio Putri Yadi Teknik Lingkungan Teknik 
1154.  41814111487 Salsa Bhilla Nadifa Teknik Lingkungan Teknik 
1155.  41814111005 Shinta Cyntiana Hendri Teknik Lingkungan Teknik 
1156.  41814112753 Yulia Fitri Mardhatillah  Teknik Lingkungan Teknik 
1157.  41814114947 Adam Berta Anugrah Teknik Mesin Teknik 
1158.  41814114998 Adika Rahman Teknik Mesin Teknik 
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1159.  41814115009 Aditya Noverdi Rawi Teknik Mesin Teknik 
1160.  41814111269 Ahmad Arief Faisal Teknik Mesin Teknik 
1161.  41814115103 Ahmad Luthfy Syofyan Teknik Mesin Teknik 
1162.  41814114707 Alif Yuldi Dhiya 'Ulhaq Teknik Mesin Teknik 
1163.  41814112402 Anggito Eldifas Sumantri Teknik Mesin Teknik 
1164.  41814111000 Ariq Maverio Putra Teknik Mesin Teknik 
1165.  41814112468 Bagas Dea Satrya Teknik Mesin Teknik 
1166.  41814111214 Bagas Indra Irawan Teknik Mesin Teknik 
1167.  41814111187 Bintang Rizky Aditya Teknik Mesin Teknik 
1168.  41814115102 Daffa Darmawan Teknik Mesin Teknik 
1169.  41814112878 Devis Dwiapil Nudri Teknik Mesin Teknik 
1170.  41814113929 Fachri Muhammad Teknik Mesin Teknik 
1171.  41814112947 Fakhar Zaky Teknik Mesin Teknik 
1172.  41814111611 Farhan Fadhillah Irfendi Teknik Mesin Teknik 
1173.  41814114781 Ferdi Habib Maulana Teknik Mesin Teknik 
1174.  41814114537 Imam Maulana Teknik Mesin Teknik 
1175.  41814113608 Irfan Mayendri Teknik Mesin Teknik 
1176.  41814115082 Khairuni Delfi Anisa Teknik Mesin Teknik 
1177.  41814113653 M. Irsyadul Fikri Teknik Mesin Teknik 
1178.  41814114429 M.Al.Ayubi Teknik Mesin Teknik 
1179.  41814110749 M.Teguh Hardiansyah Teknik Mesin Teknik 
1180.  41814113680 Maulana Hakim Teknik Mesin Teknik 
1181.  41814111040 Muchammad Fahri Fauzi Teknik Mesin Teknik 
1182.  41814114282 Muhamad Farhan Teknik Mesin Teknik 
1183.  41814111294 Muhammad Adlan Azka Teknik Mesin Teknik 
1184.  41814112587 Muhammad Arfan Teknik Mesin Teknik 
1185.  41814110175 
Muhammad 
Fadhlurrahman 
Teknik Mesin Teknik 
1186.  41814113330 Muhammad Farhan Teknik Mesin Teknik 
1187.  41814110596 Muhammad Hafizh Alfajri Teknik Mesin Teknik 
1188.  41814114779 
Muhammad Ilham 
Ramdisa Putra 
Teknik Mesin Teknik 
1189.  41814113321 Muhammad Rafif Idris Teknik Mesin Teknik 
1190.  41814114495 Pramadhani Eka Putra Teknik Mesin Teknik 
1191.  41814113500 Putri Rahmadhani Teknik Mesin Teknik 
1192.  41814114001 Raihan Cesardo Satari Teknik Mesin Teknik 
1193.  41814111574 Revio Pratadiasa Deary Teknik Mesin Teknik 
1194.  41814111437 Rezki Irvan Muslim Teknik Mesin Teknik 
1195.  41814112266 Ridwan Rasyid Teknik Mesin Teknik 
1196.  41814114232 Rievaldy. S Teknik Mesin Teknik 
1197.  41814114136 Rif'attul Fajri Zuldi Teknik Mesin Teknik 
1198.  41814111827 Rion Aksel Fa Rades Teknik Mesin Teknik 
1199.  41814114027 Sukri Alfian Teknik Mesin Teknik 
1200.  41814110467 Tulus Alfi Septian Teknik Mesin Teknik 
1201.  41814112275 Wahyu Kurniawan Teknik Mesin Teknik 
1202.  41814111645 Yusran Shadiqin Teknik Mesin Teknik 
1203.  41814114731 Abdullah Nasih Ulwan Teknik Sipil Teknik 
1204.  41814114703 
Ahmad Nur Ikhsan 
Irfandella 
Teknik Sipil Teknik 
1205.  41814113960 Almer Hafiz Yogyantoro Teknik Sipil Teknik 
1206.  41814111648 Andrean Tri Sakti Teknik Sipil Teknik 
1207.  41814112350 Anisa Salsabila M Teknik Sipil Teknik 
1208.  41814111757 Arialde Kaspari Teknik Sipil Teknik 
1209.  41814114469 Arnold Putra Aden Teknik Sipil Teknik 
1210.  41814112895 Arrijal Mahmuda Teknik Sipil Teknik 
1211.  41814111315 Aufa Agsadilla Zaimi Teknik Sipil Teknik 
1212.  41814111910 Chairul Tamimi Teknik Sipil Teknik 
1213.  41814110444 Chyntia Rulfa Mahera Teknik Sipil Teknik 
1214.  41814111370 Dafit Hidayat Teknik Sipil Teknik 
1215.  41814114579 Dega Ginawa Teknik Sipil Teknik 
1216.  41814113844 Desry Fitria Marliana Teknik Sipil Teknik 
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1217.  41814111160 Difa Diyaul Aulia Teknik Sipil Teknik 
1218.  41814111343 Dinda Oktivani Teknik Sipil Teknik 
1219.  41814110800 Erika Dwimelani Teknik Sipil Teknik 
1220.  41814114867 Erlangga Perdana Mutalib Teknik Sipil Teknik 
1221.  41814113589 Fadly Alhamda Teknik Sipil Teknik 
1222.  41814112522 Fajry Handefa Teknik Sipil Teknik 
1223.  41814113908 Farid Hadi Kurnia Teknik Sipil Teknik 
1224.  61814110365 Felya Aulia Teknik Sipil Teknik 
1225.  41814114358 Filsuf Ath Thariq Teknik Sipil Teknik 
1226.  41814113481 Firman Sandy Teknik Sipil Teknik 
1227.  41814110776 Hilaldi Faiz Deri Putra Teknik Sipil Teknik 
1228.  41814112125 Ilham Hafizh Ardi Teknik Sipil Teknik 
1229.  41814114665 Ilham Hermanda Teknik Sipil Teknik 
1230.  41814114864 Imam Habib Farhan Teknik Sipil Teknik 
1231.  61814110277 Iqbal Inaya Nadha Teknik Sipil Teknik 
1232.  41814115286 Kevin Masya Islamsyah Teknik Sipil Teknik 
1233.  41814113171 Masharya Eko Putra Teknik Sipil Teknik 
1234.  41814112722 Mawaddah Fitriah Teknik Sipil Teknik 
1235.  41814114829 Maysha Nur Syafira Teknik Sipil Teknik 
1236.  41814111613 Mifthahul Rizky Teknik Sipil Teknik 
1237.  41814112521 
Muhammad Agung 
Kurniawan 
Teknik Sipil Teknik 
1238.  41814112462 Muhammad Enal Hamdi Teknik Sipil Teknik 
1239.  41814113790 Muhammad Handika  Teknik Sipil Teknik 
1240.  41814111157 Muhammad Irfan Aldiza Teknik Sipil Teknik 
1241.  41814114247 Muhammad Irham Saputra Teknik Sipil Teknik 
1242.  41814114895 
Muhammad Setia Budi 
Idaman 
Teknik Sipil Teknik 
1243.  41814114623 Muhammad Thoriq Ali Teknik Sipil Teknik 
1244.  41814113992 Muhammad Yusron Teknik Sipil Teknik 
1245.  41814114099 Nindy Elsi Wulansari Teknik Sipil Teknik 
1246.  41814113368 Nisa Alkarni Teknik Sipil Teknik 
1247.  41814114548 Nyno Henza Septiana Teknik Sipil Teknik 
1248.  41814111644 Prima Risya Teknik Sipil Teknik 
1249.  41814113789 Puti Andam Suri Teknik Sipil Teknik 
1250.  41814114671 Rahma Tiara Seilina Teknik Sipil Teknik 
1251.  41814111641 Rakha Ananda Gusmay Teknik Sipil Teknik 
1252.  41814111286 Rama Kencana Teknik Sipil Teknik 
1253.  41814114871 Rezi Triani Teknik Sipil Teknik 
1254.  41814112676 Ridhola Alfathira Teknik Sipil Teknik 
1255.  41814113466 Rifqi Luthfi Alfian Teknik Sipil Teknik 
1256.  41814113076 Rozi Kurnia Rusandi Teknik Sipil Teknik 
1257.  41814113071 Syahda Meilia Ardiannisa Teknik Sipil Teknik 
1258.  41814111558 Taufik Fajar Kurniawan Teknik Sipil Teknik 
1259.  41814115232 Taufika Rahmana Teknik Sipil Teknik 
1260.  41814112234 Uchi Indrina Autia Asara Teknik Sipil Teknik 
1261.  41814114738 Winny Widiani Teknik Sipil Teknik 
1262.  41814113472 
Yusapril Hagie Syamsun 
Nahar 
Teknik Sipil Teknik 
1263.  41814114362 Achmad Nabil Ikri Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1264.  41814111669 Anisah Fathinah Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1265.  41814114651 Annisa Mahdia Wati Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1266.  41814112330 Aulia Putri Nazhira Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1267.  41814111553 Dania Clarasinta Hansen Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1268.  41814115035 Dedek Agil Ferdian Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1269.  41814110950 Fakhrurezi Maindra Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1270.  41814115252 Fandy Akbar Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1271.  41814111226 Farhan Siddiq Elmizan Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1272.  41814113434 Hasya Rona Amirahmi Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1273.  41814112787 Hifzhon Alnutari Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1274.  41814111027 Muhammad Abel Putra Sistem Informasi Teknologi Informasi 
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Mirzan 
1275.  41814114566 
Muhammad Agung 
Mahardhika 
Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1276.  41814113202 Muhammad Arridho Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1277.  41814114079 
Muhammad Hadi Zahfran 
Hasmi 
Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1278.  41814113541 Muhammad Iqbal Mubarak Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1279.  41814110384 Salma Hanifah Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1280.  41814111074 Sheilla Chairiandita Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1281.  41814114434 Yolla Yonesa Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1282.  41814113265 Aina Nurul Fitri  Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1283.  41814112135 Aisyah Avini Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1284.  41814113143 Annisa Triana Talmera Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1285.  41814115076 Arif Aldika Putra Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1286.  41814113643 Arwendy Melyndra Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1287.  41814111008 Asvarizul Huska Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1288.  41814115166 Caca Sari Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1289.  41814115309 Dedi Hermanto Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1290.  41814113127 Divansa Anantha Putri Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1291.  41814111863 Fahmi Furqani Darwin Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1292.  41814113015 Fajar Maulana Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1293.  41814112854 Farras Aretha Nofsy Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1294.  41814112831 Fernanda Putra Heriyanto Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1295.  41814114711 Fikri Haikal Rasyid Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1296.  41814114404 Fuad Sheri Firdaus Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1297.  41814111676 Kevin Veroniko Azhar Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1298.  41814111109 
Muhammad Dedek 
Ilhamsyah 
Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1299.  41814113816 
Muhammad Dimas 
Syafputra 
Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1300.  41814111092 Muhammad Firman Al Isra Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1301.  41814114249 Nazri Ilhamzah Akbar Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1302.  41814113274 Putri Utari Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1303.  41814110308 Reza Muhammad Rhafi Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1304.  41814111919 Riego Pitos Hababil Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1305.  41814114525 Sandre Amririza Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1306.  41814111964 Tri Akbar Harahap Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1307.  41814111668 Yogie Chandra Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1308.  41814112375 Annisa Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1309.  41814111577 Ega Rahmat Hariz Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1310.  41814112269 Elvita Rahmi Putri Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1311.  41814113277 Fachrizal Agti Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1312.  61814110118 Fadel Oktaniko Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1313.  41814111764 Fahmi Putra Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1314.  41814111829 Haryanda Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1315.  41814111631 Humairatul Hanifah Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1316.  41814113685 Luthfiyah Khairunnisa Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1317.  41814112051 M.Irsyadil Aulia Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1318.  41814113967 Muhammad Fikri Wailussy Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1319.  41814113582 Nabilla Dea Fatra Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1320.  41814112827 Nova Selvia Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1321.  41814112565 Rika Mudrikah Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1322.  41814113090 Siti Zhaviratul Hanan Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1323.  41814113677 Tiara Aulia Putri Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1324.  41814110722 Urdatul Hifza Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1325.  41814111999 Vebi Maulana Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1326.  41814111940 Widi Darmadi Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1327.  41814114974 Wine Angelina Putri Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1328.  41814115265 Abdi Arif Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1329.  41814111947 Aditya Maulana Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1330.  41814114326 Affifa Syah Raudhatul Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
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Jannah 
1331.  41814114778 Afrizal Saputra Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1332.  41814112416 Alia Rasika Putri Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1333.  41814113138 
Angeli Salsabila 
Ramadhani 
Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1334.  41814113228 Dava Perdana Putra Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1335.  41814112253 Donny Adriansyah JS Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1336.  41814111614 Elsa Zuhra Hendri  Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1337.  41814113949 Karina Ventika Sari Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1338.  41814113991 Laviendy Tri Belardo Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1339.  41814114948 Muhammad Fakhri Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1340.  41814113237 Mutiara Eliza Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1341.  41814113200 Nadilla Riyansyah Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1342.  41814112560 Shuci Savio Wulandari Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1343.  41814112486 Sonia Ardhi Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1344.  41814114267 Sukma Suci Ramadhani Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1345.  41814111994 Syauti Alisa Rahma Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1346.  41814112346 Viona Yuliof De Azhike Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1347.  41814112943 Zeflina Gusra Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
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